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PARTE OFICIAL
ORDENES
SE CRETA1HA
AL SERVICIO DE AVIACION
L;ircultar. Excmo. Sri. : He dis
puesto que el ingeniero de caminos
asirntilado a rriyor, D. Francisco
Rodero Rodero, actualm„ente desti
nado en la Inspección de los Cuer
pos de Ejército VI, VII y VIII, pa
se al servicio del -Arma de Avia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
CURSOS DE CIAPACITACION
Circular. Excmo. Sr. •: Para se
guir • el curso de capacitación para
capitanes, dispuesto por orden cir
cular --de 15, de noviembre último
(D. O. núm. 278), he resuelto desig
nar a los cuarenta tehientes de In
genieros que figutan en la relación
número-uno, inserta a continuación',
que comienza con D. Francisco Gor
da Alcojor y termina con D. Norberto Rico Calvo,
•
quedando desig
nados, asimismo, como suplentes, losquince de igual empleo que figuran
en la relación número dos, que prit--cipia con I). Felipe Ortega San Eme
terio v termina con D. Francisco
García Castillo,- los cuales irán cu
briendo las posibles bajas que delos primeros vayan ocurriendo._ El
curso mencionado se ajustará' en sudesarrollo a los plazos "de duración
y fechas indicados en aquella dis.posiciórn.
1,0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiebto. Barce
lona 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION NUM.
D. Francisco García Aleo.jor.
» Juan Rodríguez Blázquez.
» Manuel Colubí Cardona.
» Arturo Jiménez Espinosa.
» Manuel Rosendo Lázaro.
» Julio Porcel Moleón.
»- Federico Bohigues Maten.
Vicente Pastor_ _Guerra.
Rosendo Albi Dasi. -
José Ferrón Montonero
Antonio García Caballero.
Enrique Picas Rosell.
Alberto Rodríguez Sánchez.
Julio de Mingo Alnbrona.
Joaquín Uceda Gascón. -
Juan Antonio Martínez Gómez.
Joaquín Montesinos Nicolás.
José Zorrillo Canaliza.
Francisco Muñoz Valdearenas.
• Manuel 'Moya Morro. ,
José Llorca Riera.
• Alfonso Martín Villalba.
• Fernando Moyano González.
• Miguel Rodríguez Hernando.
» José Roda García.
• Mariano Callao "luniente.
• Manuel Callao Muniente.
» ,Focas Galiano Gracia.
» . Jorge Riera Escoda.
Miguel Lezcano García.
» Bienvenido Muñoz- Martínez.
» Juan González Cosario.
» Alfonso Marín dé Coro.
» José Sarro Sánchez.
,
Juan. Cánovas García.
» Antonio Marcos Mayans.
• Francisco Piorno Mezquita.
• Domiciano Vicente Hernando.
• Antonio Pérez Herrero
"
» Norberto Rico Calvo.
RELACION NUM. 2
D. Felipe Ortega San Emeterio.
• Alfonso Mozón Torres.
• Juan Lafont Torres.
• Antonio Ramírez Bravo.
• Juan Morón Correa.
• Manuel Tello Guerrero
» Martínez Zapata Glez.
Pedro Roscón Moyer.
Enrique Cuquerena Llopis.
1). Manuel Escribano García.
» Guillermo Mohinello_ Fernández.
• Simón )Martínez Villaescusa.
• Manuel. Sánchez Sáez.
• José Luis Cáceres Martínez.
» Francisco García Castillo.
Barcelona, 12 de enero de
Fernández Bolaños.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excma. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la ordem
circular de 22 de septiembre último
_ (I). 0. núm. 229), he resuelto éon
firmar al personal que figura 'en
la siguiente relación que empie
za con el mayor de Infantería don
Víctor Sánchez Sierra y termina
con el sargento de Artillería D. Vi
cente Catbonell, López, ctm los cm
picos en-campaña del Arma y Cuer
po que se señala, y con la antigüe
dad que se indica, durante el tiem
po y duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Barce
lona, 7 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SIC *CITA
I.NFANTE.RIA
Mavorei
D. Víctor Sánchez Sierra, cou la
antigüedad de 31 de dicieMbre de
1936.
D. Ángel: Muñoz Lafuente, ídem
ídem. •
••
Capitanes
I). Rafael Gómez Gzrcía, con la
antigüedad de 3r de diciembre de
1936.
D. ',conejo Lorenzo Salm, ídem íd.
D. Manuel Alvarez 'Martínez. íd,ena
ídem.
D. Dionisio Sanz Martínez, ídemídem.
I). Manuel Espasadín Ciri1, ídem »ídem.
August() Moreno Tejero, ídem
.ídem.
I). F¿cundo López Mal.›,-anto, ítteirtídem.
I). Bienvenido Larraz Luño, litemídem.
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D. Fortunato García González,
ídem íd.
D. Vicente Cisneros Vaca, ídem íd.
D. Juan Cabo Marín, ídem íd.
D. Julián Sanz de Dios, ídem íd.
D. José Romero Mulero, ídem íd.
D. Jesús Barrieras Casamayor,
ídem íd.
D. Felipe Morán Piñeiro, Con la de
22 de enero de 1937.
D. Santiago ..kntrás Rodríguez, con
la de 1 de febrero de 1937.
D. Luis Mercado Gómez, ídem-íd.
- D. Antonio Corrales Vivó, ídem
ídem.
D. Casimir° Ballesteros Carrasco,
ídem íd. •
D. Angel Gracia Amorín, ídem íd.
D. Julián Ugena Soria, con la de
25 de abril de 1937.Tenientes -
D. Juan Terrón Verdejo, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Antonio Cantillos González,
ídem íd.
D. Santiago Díez Díez, ídem íd.
I). Benigno López Castro' ídem íd.
D. José García Gil, ídem íd.
D. Jerónimo Pulidot.yrdiales, ídem
ídem.
D. Gonzalo González Santos, ídem
ídem.
D. Joaquín Arquero Olalla, ídem
ídem.
D. Modesto Cortón Salgado, ídem
ídem.
D. Eugenio Herranz Martín, ídem
dem
D. Félix Muñoz Lafuente, ídem
ídem.
D. Ernesto Muñoz López, ídem íd.
D. Ceferino Rubio Barrera, ídem
ídem.
D. Francisco Martínez Montero,
ídem íd.
D. David Fernández Vega, ídem
ídem.
D. Ricardo Navarro Mijón, ídem
ídem.
D. Jqsé Vázquez Velázquez, ídem
í(lem .
D. Juan Martínez Díaz, ídem íd.
I). Mariano Fernández Dorrego,
ídem íd.
Toribio Oquendo Hernández,
ídem íd.
D. Emilio Corrales Vivó, con le de
1 de enero de 1937.
D. Manuel Alvarez Alvarez, ídem
ídem.
I). Domingo Serrano García, con
la de 4 de enero de 1937.
D. Tomás Torrejón Verdejo, con
la de lo de enero de 1937.
D. José Alvarez Lemus, con la de
15 de enero de 1937.
D. Francisco Romero López, ídem
ídem.
D. Manuel García García, ídem íd.
D. Manuel Hernández Barranco,
con la de 19 de enero de 1937.
D. Leoncio Morán Morán, ídem íd.
Ti. Tomás del Amo del Amo, con
la de 20 de enero de 1937.
D. Juan Francisco Fernández Mar_
tínez, con la de 22 de enero de 1937.
D. Manuel Gómez Dollague, con la
de 31 de enero de 1937.
D. Juan - Hernández Escobar, con
la de i de febrero de 1937.
D. Manuel Celso Carrasco, ídem
ídem.
I). Silverio ( arcía Pardillo, ídem
ídem.
D. José Mora Morán, ídem íd.
D. Isidro Fernández Gómez, ídem
ídem.
D. - Pedro de La Llana Gonzalo,
ídem íd.
"
I). Soterp' Tejedor Santamera, ídem
ídem.
D. Mariano Rocha Manzaneque,
ídem íd.
D. Gregorio Corro Gutiérrez, ídem
ídem.
D. Natalio (;ónzález Gallástegui,
ídem íd.
I). Casimir° García García, ídem
ídem.
D. Manuel l■lag-afia Parral, ídem
ídem.
D. Constantino Quintillán Alonso,
ídem íd.
D. Leandro Pérez Agustina, ídem
ídem.
D. Gregorio Guillén Peña, ídem íd.
D. José Herranz Martínez, ídem íd.
D. Emilio Moreno Cabrá, con la
de 2 de febrero de 1937.
D. José Barcelona Causapié, ídem
ídem.
I). Julián Picado Canales, con la
de 12 de febrero de 1937.
D Francisco Antonio Romero Mu
lero, con la de 25 de marzo de 1937.
D. Cirilo Moreno Agustín, con la
de 2 de abril de 1937.
D. Antonio Gómez López de la
Osa, ídem íd.
D. Julián Roldán González, ídem
ídem.
D. Miguel Hijosa Barrios, ídem íd.
I). Mariano Alfaro Vaquero, ídem
ídem.
D. Francisco Calzada Zurdo, ídem
ídem.
D. Nicomedes García García, ídem
ídem.
D. Fernando Gilpérez Vicente,
ídem íd.
- D. Benito Lafuente Palomar, ídem
ídem.
D. Emilio Rodríguez Aguiriano,
Coll la ,de 20 de abril de 1937.
D. Francisco Díaz Martínez, con
la de 28 de abril de 1937.
I). Antonio Montejo Rico, con la
de 30 de junio de 1937.
D. Luis Fernández Nieto, con la
de ir de julio de 1937.
D. Florencío Simón Bravo, con la
de 27 dé agosto de 1937.
D. Ramón García González, ídem
ídem.
• Sargentos
D. Emilio I3aceiro Gabeiras, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Leonardo Marañón de Pedro,
ídem íd.
I). Andrés Coste Canosa,_ ídem íd.
D. • Vicente Fernández González,
ídem íd.
1). José Gil Royo, ídem íd. •
D. Angel Soria SáncheZ, ídem íd.
D. Valentín Blasco Fontanal, ídem
ídem.
I).
ídem
D.
ídem
Domingo Pérez Rodrigo, ídem
Salvador Biendicho - Tornero,
íd.
1). Justo Ortiz González, ídem íd.
D. José Cuenca Montes, ídem íd.
D. Emilio Menéndez Mangana,
ídem íd.
D. Carlos Antonio Arranz Arranz,
ídem íd.
D. Antonio Sánchez Fuentes, ídem
ídem.
D. Alejandro Saborit. Pérez, ide'm
ídem.
D. Agustín Ballesteros .Lázaro,
ídem íd.
O. -Cristóbal del Moral y Lucena,
ídem. íd.
D. Ano-el Mora Mora. ídem íd.
D. Cándido Recio Cefta, ídem íd.
I). Manuel Gil Royo, ídem íd.
1). Gregorio Soto Copan°, ídem íd.
I). José Inglés Doménech, ídem íd.
D. Bartolomé Hervás Polo, ídem íd..
I). Jorge Capulino de Lanuza, ídem
D. Fausto Gil Guijarro, ídem. íd.
D. Eustaquio Aceituno Cortés,
ídem id.
D. Santiago García Batrés, ídem
ídem.
D. Francisco Serrano Rodríguez,
ídem íd.
D. Juan Arosa Espasandín, ídem
ídem.
D. Luis B.lanco González, ídem íd.
D. Luis García Martínez, ídem íd.
D. Milano Alonso Funcia, ídem íd.
-D.- Jesús Quitáns Costa, ídem íd.
D. Eutiquio Fernández Martín,
ídem íd.
I). Eduardo Ferrero Yuste, ídem
í(lem.
D. Faustino Gómez Peña, ídem íd.
I). José Carretero Sanz, ídem íd.
D. Julio Rodríguez García, con la
de i de enero de I93.
I). Jesús Conde Fernández, ídem
ídem.
D. Jesús San José Martínez, con la
de 8 de enero de 1937.
- D. Marcelino Sanz Martín, con la
de 9 de enero de 1937.
D. Germán Arahnete Encinas, L:11
- la de JO de enero de 1937.
D. Vicente de la Oliva HeLrarz,
con la de 12 de enero de 1937.
o: Felipe García Barroso, con la
de 20 de enero de 1937.
D. Eugenio Morcillo Quijano, con
la de 26 de enero de 1937.
D. Ámadeo Serrano Fernández,
ídem íd.
D. José Bermejo Morag,ón, ídem íd.
D. César Peña Viña; ídem íd.
D. Benito Arco Zornoza, ídem íd.
I). Julio Alonso y Parra, ídem íd.
D. Cesáreo )Rodríguez Alonso, con,
la de 31 de enero de 1937.
D. Pedro García Hernández, ídem
ídem.
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1). Juan I:dayoral Mendoza, con la D. Fernando Carvajal 'Martín, con Circular. Excmo. Sr. : Con arrede i de febteio de 1937. . la de 8 de febrero de 1937. g-lo a lo preceptuado en la ordenD. Felipe Salm' Galán, ídem íd. D. Miguel Fernández Pajares, con circular de 22 de septiembre últimoD. Víctor Dolado García, ídem íd. la de '8 de febrero de 1937. (I). 0. núm. 229), he resuelto conD. Germán Minaría Mofiibas, ídem - D. Pedro Bermejo Solache, ídem íd. firmar a los comprendidos en. la sil). Marcelino Alanzan() Moreno, D . Benjamín Quintana Salz, ídem 0-iiiente relación que empieza con el.T,ídem. ídem. maS7or dé Infantería D. José ManeroD. Pablo Conchillo Belmonte, ídem D. Gervasio Díez Bercian.), ícicin Valteró y terinina con el sargentoídem.
D. Cipriano Eduardo Velamazán
,
D. Fernando Rodrigo Herv13, . con llarta, en los empleos en campaña
ídem.. cre Intendencia D. Mauel Duque Vi
Pérez, ídem íd. la de 15 de febrero de 1937. del Arma y Cuerpo que se señala y, D. Antonio Alcaraz Trujillo, ídem •D. Juan de Cea Horche, iden, íd. con la antigüedad que se indica, duídem. . D. Segundo Roldán Prieto, con la rante el tiempo y -duración de laD. Arturo Francés España, ídem de 17 de febrero de 1937. misma.ídem. a D Angel Expósito España con la Lo comunico a V. E. para su co
., ,
.
D. Emilio Puerta Pozuelo, ídem íd de .1 de marzo de 1937. nocimiento y cumplimiento. BarceD. Andrés Jiménez Pérez, ídem íd. D. Nicolás Pérez Fonseca, co 1 1-1 lona, 8 lie enero de 1938.D. Antonio Mayor Cal/iteras, ídem (14c ,15, le marzo de 1937. P. D.,idern. D. José Costa Camaño, con la de FERNÁNDEZ BOLAÑOSD. Faustino La•riva Esteras, ídem 20 de marzo de 1937. Señor...ídem. . . D. Simón Sanz García, con la de INFANTERÍAD. Tomás Guerfeiro Gómez, ídem
,
I de abril de 1937.1). José Cuevas ..klique, ickir. íd. D. Tomás_ Lorenzo Pérez, con la Mayores .D. Arturo García- Fraile, kit-Iii íd.ICe 5 de mayo de 1937. D. José Manero N'altero, con la .ni1). Antonio Pons Poquet, íd-ln íd. D. Alfonso
, Pérez Cascajo, con la tigüeclad de 31 diciembreD. Juan González Folliol, ídem í(1. cie 12 de mayo de ,1937. D. Atitonio Mirelis • "Millán, ídeutD. Salvador (;arcía l'erdiguero, D. Maximiano Sánchez Ambite, ídem.ídem íd. ci: n la de '6 de mayo de 1937. I). Ricardo López García del Re--D. Lucas .Molina de las Fieras, D. Manuel Acosta Martín, con la bollar, con la de 5 enero 1937.ídem íd. de 15 de mayo de 1937. Capilanes . 'D. Simón López Martín, ídem íd. D
ente Blázquez Márquez, con
. Domingo Medina Bermejo, eón D. VicD. Rafael Tinedo Estévez, ídem íd. la
la de 31 diciembre 1936.
de 20 de mayo de 1937.D. Alejandro Somolinos d'Ardois, D. Joaquín Sirera Mora, con la de
1 e junio de 1937. _ D. Santiago Alvarez Martínez,ídem íd. d ídem íd. -D. Juan Rodríguez Mansilla, íde
D. Francisco Gutiérrez Cruz, ídemídem.
m I). Crispín Sancho de Pedro con,
,
1a"de 22 de junio de 1937. ídem.D. Carlos Expósito .de España, D. Julián Ruiz Munilla, con la de D. José Hüe I3ordallo, ídem íd.ídem íd.. 2.3 de julio de 1937. D. Honorio Angel Moreno, del MoI). Matías -Alonso Plaza, ídem íd. 1). Albino Alvarez Alvarez, ídem lino, ídem íd.D. Alejapdro Remando Herranz,
D. José Teodoro' Ortega, ídem íd.ídem íd. D. Antonio Sepúlveda Pérez, con D. 'Antonio }lijes Castillo, ídem íd.D. Francisco Sacristán García Nie- la de 25 de julio de 1937.to, ídem íd. 1). Eligio Morán del Río, con la de D. Jesús Alcón Ibáñez, ídem id.D. José Fouce Sastre, ídem. íd. 26 de julio de 1937. D. Emilio Labarga Carvallo, ídemD. Pedro Gil del Castillo, íde íd. D. Bernardo Parrilla Arana, ídem ídem.mD. Benito Martínez Tablero, ídem ídem. D. Juan Antonio Company Rodriídem. D. Manuel Iglesias Salinas, con la guez, ídem íd.D. José García Alcocer, ídem íd. de 28 de julio de 1937. D. Manuel Blanco Pariente, .ídem
ídem.
D. Ignacio González Herrera, ídem
la de 31 de julio -de 1937.
• D. Hilario Martínez Domínguez,
ídeni.D. Martín Fernández Ramos, con
D. Vicente Toribio Ranz, ídem íd. D. Saturio Huertas Martínez, con con la de -i febrero 1937.D. Felipe Oliva Bernardino, ídem la de 15 de agosto de 1937. .D. Domingo Olivares Valleherinoídem. so, con la de 5 enero 1937.Di Fermín Seijo Iglesias, con laD. José Sáiz Real, ídem íd. . de 20 de agosto de 1937. D. Juan paienzueia Calzada, ídemD. José Domingo Serrano, ídem íd. ,D. Antonio de Eusebio Humanes, ídem. /D. Vidal Sánchez 11/Laroto, ídem íd. D. Doroteo Dueñas Salvado, ídemcon la de 26 de agosto de 1937.
y ídem.D. Anastasio Simón Arias, ídem D. Manuel M:artín Martín, con laídem.- de' 27 (k agosto de 1937. • I). Eugenio Escriche Pascual, ídemD. Gabriel García Acera, ídem íd. ídem.
.
I). Juan Gálvez Fornieles, ídem íd.a Eugenio Parra Fraile, ídem id. Tenientes1). Inns de Manuel Millana, ídem
..._ I). Pablo Charneco de Sancha, cou
INGENIEROS
ídem. -Sargentos la de 31 diciembre 1936.D. Mariano García Mozo, ídem íd. D. Luis Castro Hernández, con la D. Felipe Larriba Hidalgo, ídemD. Alejandro Alonso del Amo antigüedad- de 31 de diciembre de ídem.ídem íd. 1936., D. Florentino Verde Alameda, ídemD. Bartolmé Sánchez López, ídem D. José Nogueira• Alvarez, con la ídem.ídem de 26 de enero de 1937. D. Raimundo Jiménez García, ídemD. Florentino Andrés Carrascosa, D. Jesús Rojo Echávez, con la ídem.ídem íd. • de 1 de febrero de 1937. D. Eduardo González Conde, ídetsiD. Leonardo Vázquez González, D. Félix García Medel, ídem íd. ídem.con la de 2 de febrero de 1937.D. Félix Martín Callejo, ídem íd. ARTILLERIA , D. Anasta.s'io Martín Gallo, ídem
,
D. Agustín Caño Bolonio, ídem íd. Sargento ídem,D. Mariano Expósito Delgado, con D. Mariano Gordo Alzamora, ídemD. Vicente Carbonell López, ídem.la de s de febrero de 1937. CCM
,
D. Eugenio Herrero Pérez, con la
la antigüedad de 1 de enero de 1937. I). Manuel Beceiro Fariña, ídem íd.de 6 de febrero de 1937,
Barcelona, 7 de enero de 1938.-- D. Pedro Atnorós Cervigón,' ídemFernández Bolaños. ídem.
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D. Juan Fernández Gancedo, ídem
ídem.
D. Cristóbal Mangado Torrubia,
ídem íd.
D. Avel'ino Corrales Revilla, ídem
ídem.
D. Valentín Olmo Díaz, ídem id.
D. Frutos Lobo Poza, ídem íd.
D. Frurtuoso Pulgár Luengo, ídem
ídem.
D. Tomás Morales Prados, •ídem
ídem.
D. Justo González Barroso, ídem
ídem.
D. León Plaza Fernández, ídem
ídem.
D. Francisco Bartolomé Bravo,
ídem íd.
D. Plácido Asensio Gatcía, ídem
ídem.
D. José Caravera Orobio, ídem íd.
D. Jesús Fernández Arias, ídem
ídem
D. Maximino García González,
ídem íd.
D. Ramón González Ruiz, ídem
ídem.
D. Juan Giménez Mateo, con la
de 1 enero 1937.
D. José Castrillo Sáez, ídem íd.
D. Faustino Gómez Moya, ídem
,.•ídem. -
D José Moreno del Molino, con la
de 5 enero 1937.
D. José García Calleja, con la de
lo enero 1937.
D. Juan Abad García, •con la de
2 febrero 1937.
D. Francisco Colmenero García,
con la de lo febrero 1937.
D. Luis de la Fuente Rodríguez,
ídem íd.
D. Antonio Fernández Blas, ídem
ídem.
D. José Martínez Cruz, ídem íd.
l). Mariano Fernández Moreno,
ídem íd. •
D. José Girón Teme-Z, ídem íd.
D. Aladino Cuetos Mrutínez, con
la de 2 abril 1937.
D. Víctor Segovia Sáez ídem íd.
D. Mariano- Bonneville Murciano,
con la de 23 abril 1937..
Sargentos
D. Manuel Garrido Borque, con la
de 31 diciembre 1937.
D. Sebastián Martínez López, ídem
ídem.
D. Manuel Delgado Alonso, ídem
ídem.
D. Pascual Serrano Martínez, ídem
ídem.
I). José Pérez Jaime, ídem íd.
D. Justo Domínguez Salmerón,
ídem íd.
D. Elías Macías Aclame. ídem íd.
D. Víctor Cortés Gómez, ídem íd.
D. Jacinto López González, ídem
ídem.
D. Pedro García de Pedro, ídem
ídem.
D. Alfonso Macías Díez, ídem íd.
D. José Santajusta Yagüe, ídem
ídem.
D. Cruz Tello Rodríguez, ídem íd.
I). Pedro Salazar Vidal, ídem íd.
D. O. NUM. 15
D. %Rafael Romo Marín, ídem íd.
D. José Manuel Pena Sagasti, íd.
ídem.
D. Angel Córcoles del Valle, ídem
ídem.
D. Martín Miguel Peregrina, ídem
ídem.
D. Alfonso Ruano López ídem íd.
D. Enrique Pérez Panadero, ídem
ídem.
D. Manuel Pardo Huet, ídem id.
D. José Pagés Herrero, ídem íd.
D. Vicente Otero Villajos,'ídem
D. José Sanz Fernández, ídem íd.
D. Constantino Rodríguez Pérez,
ídem íd.
D. Agustín Benedí Andrés, ídem
ídem.
D. José Méndéz (;arcía-Velasco,
ídem íd.
D.- Alejandro Ruda Jiménez, ídem
ídem.,
D. José de la Puente López, ídem
ídem.
D. Gregorio González BalaJnclín,
ídem íd.
D. Gregorio Hernández Hernán
dez, ídem íd.
D. Nicolás Martín Rubio-, ídem
ídem.
D. Lorenzo Manero \ altero, ídem
ídem.
D. Juan Martínez Bustos, ídem
ídem.
D. Emilio Hernández García, ídem
ídem.
D. Doroteo Frías Boillos, ídem íd.
D. Félix González Prados, ídem
ídem.
D. Silvestre García Barbero, •ídem
ídem.&D.Emiliano iTerrero Bermejo,
ídem íd.
D. Joaquín García Rodríguez, ídem
ídem.
D. Ramón 011er Muñoz, ídem íd.
D. Miguel Benavente Escribano,
ídem íd.
D. Lorenzo López Arnedp, ídem
ídem.
D. Simón Redondo Blanco, ídem
ídem.
D. Manuel Sánchez Gallego,
ídem.
D. Tomás Martín Puentes, ídem
ídem.-
D. Antonio Maldo'nado Jiménez,
ídem íd.
D. Luis Rojo López, ídem íd.
D. Clemente Díaz Hernández, ídem
'ídem.
D. Luis Estrada Lanchas, ídem
ídem.
D. Bonifacio Alvarei Gayoso, ídem
ídem.
D. Manuel Rojo López, ídetri íd.
D. Eusebio Nuño Lopez, ídem íd.
D. Saturnino Martínez Jarrin, ídem
ídem.
D. Rafael López García, ídem íd.
D. Pedro González López, ídem íd.
D. Díonisio González Barroso, ídem
ídem. •
D. Eugenio Ballesteros Revilla,
'ídem íd.
D. Mauricio Bermejo Esteban, ídem
ídem.
ídem
D. Alfonso Peinado lIerranz, ídem
íden.l.us Eulogio Nogales Vedia, ídem
ídem.
D. Juan Moreno Muñoz, con 1
de i enero 1937.
D. Luis Corrochano Sánchez, ídem
idem.•D Joaquín Ortín Sánchez, ídem
Pérez Bravo, con la de
5 enero 1937.
D. Fermín Pérez Jaime, con la de
lo enero 1937.
D. Luis Pajares de Gregorio, ídem
ídem..
D. Juan Solórzano Vázquez, ídem
ídeDin. 'Manuel Castro Cruz, ídem íd.
D. Herminio Duque Jiménez, ídem
ídem.
D. Benito Regodón Núñez, ídem
ídem.
D. Vicente Peña Robledo, ídem íd.
D. Juan Torijano Moreno, con la
de 17 enero 1937.
- D. Ramiro Recarey Amigo, con la
de 2 1 enero 1937.
D. Miguel Hoyos Moreno, con la
de 1 febrero 1937.
D. Gregorio Díaz Muñoz, ídem íd.
D. Juan Pi Palacio, ídem íd.
p. Daniel Castro García, ídem íd,
D. Enrique Atienza López, con la
de Io febrero 1937.
D. César 'turbe González, ídem
ídem.
D. Esteban Pérez Martínez, ídem
ídem.
D. Manuel Vento García-Quijada,
ídem íd.
D. Jesús Cornejo Jiménez, ídem
ídem. -
D. Francisco Pérez Fernández, ídem
ídetfi.
"D. Antonio Hijes Odena, ídem íd.
D. Juan Oliva Jiménez, ídem íd.
D. Nicolás Gil Villegas, con la de
5 septiembre 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. José Castedo Carracedo, con la
antigüedad de 2 de. abril de 1937.
Sargentos
D. Jacinto Arenas Cachero, con la
de 31 diciembre 1936.
D. ConStantino Vicente Ortego, con
la de i julio 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. José Amaró Galán, con la an
tigüedad de 2 marzo 1937.
D. Juan Copado Parra, ídem íd.
D. Rafael Pérez Sánchez, con la
de 23 abril 1937.,
CABALLERIA
Teniente
'
D. José Martínez Mufioz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Rafad Torrecilla Vera, con la
-de 31 diciembre 1936.
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D. Juan Pérez Calderón, con la de
enero 1937.
D. Joaquín Arteche Tobaruela, con
la de 5 enero 1937.
INTENDENCIA
Capitáii
D. José Villaseca Recio, con la
antigüedad de 5 enero 1937.
Tenientes
D. Francisco Jalvo Monte)negro,
con la de 21 enero 1937.
D. Francisco Rodríguez Iglesias,
con la de 1 febrero 1937.
Sargento
D. Manuel Duque Villarta, con la
de 1 de junio de 1937.
Barcelona, 8 de enero de 1938.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que en la relación que sigue a la
orden circular de prinnro de enero
del actual (D. O. núm. 7), y en la
que figuran el capitán de infantería
.D. Pedro Muñoz elías' y tenientes
de igual Arma D. José Ramos 'Car
bajal y D. Luis Linares Ramón, con
antigüedad, los dos últimos., de ro
de febrero de 1937, se entienda rec
tificada en el sentido de que el ca
pitán se llama D. Pedro Muñoz Alias,
y le antigüedad que corresponde a
los tenientes es la de r y 9 de ene
ro de 1937, respectivamente.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, g de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. -Excmo. Sr. : He resuel
to que- la relación que sigue a la
circular de primero del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), en la que fi
guran el capitán D. Vicente García
Méndez ; tenientes-
"
D. Eustaquio
Martín Caro y D. Manuel del Valle
Rodríguez, y sargento D Marceli
no Martín Caro, todos de Infantería,
se entienda rectificada en el senti
do de que sus verdaderos nombres
y apellidos son D. Vicente García
Mecles, D. Eutiquiano- Martín Caro,
D. Manuel del Valle Domínguéz y
1). Marceliano Martín Caro ; que
dando snbsistentes los demás extre
mos de la misma.
Lo comunico _a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.,: He resuel_
to que la relación que sigue a la
circular de 3 enero actual (D. O. nú
mero 8), se
l
entienda rectificada por
lo que se refiere al teniente de In
genieros I). Sandalio Yejeda Jimé
nez, en el .entido_ de que sus ver
daderos nombre y apellidos son don
Sandalio Tejeda Jimeno.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ri de enero de 1938.
P. DI,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
-
circular de 23 de diciembre último
(D. O. núm. 312), se entienda recti
ficada por lo que se refiere al,tenien
te de Ingenieros D. Antonio Alva--
rez Vega-, en el sentido de que el
empleo que le corresponde es el de
capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
N
Señor...
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Circular. Excmo. Sr. : -He resuel
to "que el alumno de la 'Escuela Po
pular de Guerra núm._ 21 Emilio Pé
rez Fernández,- designado por orden
circular de- 14 de diciembre último
°(D. O, núm. 3oo), para el cargo de
Comisario de batallón, cause baja co
mo tal alumno en la Escuela de re
feren0a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
SECCION DE PERSONAL
ARMEROS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
p.-,lo a la autorización coñcedida por
orden circular de 27 de octubre de
1936 (D. O. núúln. 222), he tenido
a bien nombrar armeros provisiona
les por el tiempo que dure la cam
paña, con los derechos que determi
na la mencionada disposición, a don
Basilio Sanz Agudiez, para el Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, y a D. José Serra Selva y don
ioente Fernández Belda, para el
del Este.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i5 de eriro de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Circu/ar. Excmo, Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe del
batallón de Ametralladoias del IV
Cuerpo de Ejército, para cubrir va
cantes en el empleo de sargentos con
forme dispone la orden circular 'de
del pasado diciembre (D. O. nú
mero 294), he resuelto aprobarla y
promover a dicho empleo en campa
ña, del Arma de Infantería, a los
nueve cabos procedentes de las an
tiguas Milicias, que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
D. Francisco Bañuls Pascual y ter
Mina con D. José Gómez Alvarez,
por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüe-,
dad de 29 de diciembre último .y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual, que
dando destinados en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ir de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.,..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Bañuls Pascual.
Baldomero Jurado Miranda.
» Manuel Miralles González.
» Vicente Abarca Catalán.
• Sebastián Ayllón Oñate.
» Julián Moreno González.
• José Martín Carmona.
» Bernardo Faura Ramos.
» José Gómez. Alvarez.
Barcelona, ir de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuegtt formulada por el jefe del
batallón disciplinario del_II Cuerpo
de Ejército del Centro, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre último (D. O. nú
mero 294), he resuelto aprobarla
promover a dicho empleo en campa
ña del Arma de Infantería, a los ca
Ms procedentes de las antiguas Mi
licias D. Pedro Olmedo Verdet, don
Francisco Cortés Vallejo, D. Joaquín
Alvarez Gay y D. Enrique Alonso
López, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la anti
güedad de primero del actual y sur
tiendo efectós administrativos a par
tir de la revista del presente mes,
quedando destinados en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barce:
.skina, 1 1. de enero de 1938.
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 128 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de b de diciembre último (D. O. nú
mero 294), he resuelto aprobarla y
promover a dicho empleo en campa
ña del Arma de Infantería a los die
ciocho cabos procedentes de las anti
guas 11ilicias que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
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D. Enrique Gresa Pérez y termina
- con D. Francisco Roca Campos, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
27 de, diciembre próximo pasado y
-surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual,
quedando degtinados en la citada
ITnidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ri de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Gresa Pérez.
» José Camps Thos.
• Ramón Diestre Iranzo.
• Juan I.lusa Bertrán.
• Francisco- Rojas Regas.
• Jacobo Maximiliano García.
• Salvador Albacete Eloísa.
• Manuel Mora Aliaba.
-
José Diestre Iranzo.
• Enrique Berasain Sorondo.
• Magín Roca Jorda.
• Pedro Rítis Alvedra.
• Manuel Montañés Albert.
»
- José foyer Aranda.
» Francisco Diestre Iranzo.
» Francisco Bellart .Cullere.'
» Antonio García López.
» Francisco Roca Campos.
Barcelona, Ir de enero de '938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr: : Vistas las
propuestas formuladas por los Cuer
pos que a continuación se expresan,
para cubrir vacantes en. el 'empleo
de sargento de Caballería, he resuel
to aprobarlas y confirmar en dicho
empleo a los veintiocho cabos que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Miguel Rosa Gil y
termina con D. Juan Soler Sanfelíu,
Por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüe
dad de primero del actual, con efec
tos administrativos del próximo mes
de febrero, continuando en las Uni
dades que actualmente se encuentran,
ínterin obtienen nuevo destino. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1938,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del regimiento núm. 7
D.' Miguel Rosa Gil.
» Angel García Sánchez.
• José Escandell Requejo.
• Amadeo Tubau Subera.
• Antonio Acero Sanz.
• Enrique Llop Ojeda.
• Cipriano Sánchez Nieto:
» José Jaría Margalefo.
• Emilio Navajas Jiménez.
» Juan Parés Torres.
• Miguel Muñiz Mañé.
• Manuel López Pérez.
» José Virgili Puig.
/O
4). Joaquín Adell Giner.
• Francisco Suñé Tapiola.
» José Solé Serós.
» Bautista Alvado Llovet.
'» Vicente Lozano Gascón.
» Miguel Alarí Mercadé.
» Ramón Maciá Vives.
Del regimiento núm. 8
D. Dionisio Gázquez Jarra.
• Narciso Prat Adober.
» Rafael Rafat Sirera.
• Alfonso Alonso.. Hernández.
• Vicente Gascó- Gurdi.
» Ramón. Navarro Royo.
» Jaime Valentín Valls.
Juan Soler Sanfelíu.
Barcelona, 13 de enero de 1938.
Fernández Bolaños.
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conceder
la aslimilaci¿ki, y empleo eventpal
que se expresa, por el tiempo que
dure la actual campaña, al personal
que figura en la siguiente relación,
que principia con D. Tomás Men
gual Torres y termina con D. Enri
que Mombrav Maldonado, con desti
no a• las unidades que ainbién se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1938.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Inspección General d.: Inge
nieros
Teniente en campal-1a
D. Tomás Mengual T(4- -es.
A la Delegación de las obras de De
fensa de Costas, dependientes de di
cha Ivspección.—Sector num.
Auxiliar administrativo eventual
D. Manuel Ganez Contreras.
A la Delegación de obras de Defen
sa de Costas, dependiente de dicha
Inspección.—Sector núm. 2
Capitán en campaña
D. Manuel
, Sánchez Tarín.
Auxiliar administ-rativo eventual
D. Vicente Chacón Ferrer.
A la Delegación de Obras de Defen
sa de Costas, dependiente de la cita
tada Inspección.—Sector 1 úm. •
Auxiliares administrativos even
tuales
D. Manuel Pi artis Valls.
D. Antonio Vermejo Suarzua.
A la Inspección General de Ingen'e
ros para servicios de obras de De
fensa de Costas.—Plana Mayor
AuxiUrres administrativo:\ even
tuales
D. Enrique Díaz Telles de Mene
ses.
D. Enrique Mombray Maldonado.
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : A. propues
ta dé la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien conceder
la asimilación que se expresa, por
el tiempo que dure la actual cam
paña, al personal nue figura en la
siguiente relaeión, que vm-incipia con
I). Manuel Pérez Bea y termina con
D. Pedro Valls. Ripoll, con desting
a las Unidades ,que también se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento s cumplimiento. Barce
lona, 1 i de -enero de. 1938
P. D
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor... .
RELACIÓN QUE SE CITA
A la ComanclanC1a de Ingenieros del
Cuerpo. de Ejército
A celador de obras eventual
D. Manuel Pérez Bea.
-A 4yudanie de obras eventual
D. Pedro Agraz Solans.
A- delineante eventual
D. Rafael 'Cortés Sanmartín.
D. Juan Osul Coscolla.
A auxiliar adminitrotivo eventual
Modesto Botella Marín.
I). Angel. Agraz López.
*A ayudanté de obras eventual
I). Ricardo Garcés Andréu.
la Comandancia de Ingenieros del
XII Cuerpo de Ejército
.1 auxiriar admi-nitrartivo - eventual)
Rafael Pérez García:
A ;delineante- eventual
1). -Gilberto Corbi.
I). Joaquín Biern- -Royo.
Al Servicio de obras de Defensa de
Costas
A ayudante de obras eventual
D: José Marcos Moreda.
•
D. Luis Roca García.
A celador eventual
I). Luis •Navarrete Funes.
A delineante eventual
D. Miguel Gomita Canalda.
A la Comandancia de obras militares
del Este
/1" ayudante de obras eventual
D-. Pedro Valls Ripoll.
Barcelona, Ir de enero de..T938.
Fernández Bolaños.
AUXILIARES EVENTUALES
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General (11
Ingenieros,- he tenido a bien con
ceder el empleo de auxiliar admi
nistrativo eventual, por el tiempo
que dure la ,acturl campaña, al per
s(Aial que figura en la siguiente re
lación, que principia con_ I). Vicen-.
te Alcocer Murgui -y termina con
D. José Francés
1
Blanes, eón desti
ii() a los batulloncs de Obras y For
ti tic' ci(ín que se indican , debiendo
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percibir los devengos que determi
na la orden circular " de 22 de di
ciembre de 1936 (D: O. núm. 274).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1938. ,
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I). Vicente Alcocer Murg-ui, al ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 7.
D. Fernando Renau Birlayn, al
batallón de 9bras y Fortificación
núnici-o 9.
D. Tomás Mora Pérez, al batallón
de Obras y -Fortificación núm. ro.
D. Adolfo Villar Alvarez; al bata
llón de Obras y Fortificación nú
mero ir.
,
D.FranciSco Cafrs Calahorro, al
hdallón de Obras y Fortificación
número 12.
-
D. José Rodríguez Xavarrete, il
batallón de Obras y- Fortificación
número 13.
D. Luis Sospedre Teruel!,--al bata
llón de Obras y Fortificación nú
mero 14.
D. Francisco Chica Jiménez, al
batallón de Obras y Fortificación
, número 15. .
D. José María "Humarán Mendie
ta, al batallón de .0br2s y Fortificación núm. 16.•
D. Fermín Téllez García, al bata.
llón de Obras y Fortificación nú
mero 18. • •
D. Luis Alejo Blasco, al batallón
de Obras Fortificación núm. 21.
D. Francisco Jumilla--- Tortajada,
•1 batallón de Obras v. Fortificación
número 22.
D. Adolfo- Reovide de. la Reclina,
al batallón de Obras y Fortificaciónnúmero 23.
I). •fosé Lecina, al batallón de Obras v Fortificación nú
mero 24. •
D. Rafael Espinos Cortés, al ba
tallón de- Obras y Fortificación nú
mero 25.
D. josé •María Mord° Ballesteros,al batallón de Obras y Fortificación
número 26.
D. José Francés Blanes, al batallón de Obras y Fortificación nú
mero 27.
Barcelona, 14 de enero de 1938.—Fernández Bolafios.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : Vito elescrito del Comandante militar deMadrid de io de diciembre próximopasado, al que acompaña certificadofacultativo expedido por el Tribunalmédico militar, por el que se comprueba que el capitán de MiliciasD. Eugenio Cunchillos Cunchillospadece enfermedad incluída en el vigente Cuadro de Exenciones, he tenido a bien disponer que el citado capitán cause baja en el 'Ejército y
quede en la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ii de enero de 1938.
P. DI,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ircular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid de 3 de diciembre próximo
pasado, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
médico militar, por el que se com
prueba que el teniente de Milicias
D. Eleuterio Villaverde García pa
dece enfermedad incluida en el vi
gente Cuadro de Exenciones, he teni
do a bien disponer que el citado te
niente cause baja en lel Ejército y
quede en la situación militat qüe le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento .5-• cumplimiento. Barce
lona, II de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
(Yr.c u-1ar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de Va
lencia de priméro del actual, al que
acompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal médico mi
litar, por el que se comprueba que
el teniente de Milicias I). Gregorio
PerpignEn Villarreal padece enferme
dad incluida en el vigente Cuadro
de Exenciones, be tenido a bien dis
poner que el citado teniente cause
baja en el Ejército y quede en la si
tuación militar que' le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, ir de enero de 1938. •
Señor...
11, D.,
FF,RNANDEZ 1-1()LAÑos
Cin-idar. Excmo. Sr. : Visto el
, escrito) del Comandante militar de
Barcelona de 3 del zctual,.al que
acompaña certificado facultativo ex
pedido por el. Tribunal médico mili
tar, por el que se comprueba que elteniente‘' de Milicias D. Pedro Plas
co l'ello padece enfermedad inclui
da en el vigente Cuadro de Exencio
nes, he tenido a bien disponer queel citado teniente cause baja en elEjército y quede enT la situación mi
litar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. pare su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ri de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cireii1r. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid ,de 23 de diciembre próximopasado, al que acompaña certificadofacultativo expedido por el Tribunal
médico militar, por el que se com
prueba que el teniente de Milicias
D. Ignacio Martín Santana padece
enfermedad incluida en el vigente
Cuadro de Exenciones, he tenido a
bien disponer que el citado teniente
cause baja en el Ejército y 'quede en
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, II de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia de primero del •actual, al
que acompaña certificado facultati
vo expedido por el Tribunal médico
militar, por el que se comprueba que
-el teniente de Milicias D. José Gon
zález Gutiérrez padéce enfermedad
incluída en eel vigente Cuadro de
Exerwiones, he tenido a bien dispo
ner que el citado teniente cause baja
en el Ejército y quede en la situa
• ción militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ,ir de enero de 1938.
e
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. . Visto el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal médico militar de Valen
cia,- por el que se comprueba que elteniente de Mjlicias D. Francisco'
Arago Losada padece enfermedad in
cluida en el vigente Cuadro de Exen
ciones, he teni(lo a bien disponer que
el citado teniente cause baja en el
Ejército y quede en la situación mi
litar que le corresponda.
Lo comunico a. y. E. para su coznocimiento y cnmplimient°. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. 1).
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular, Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Valencia de 2 del actual, al queacompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal médico mi
litar, por el que se comprueba queel sargento de Milicias D. Vicente
Vila Copovi padece enfermedad in
cluida en el vigente Cuadro de Exen
ciones, he tenido a bien disponer
que el citado sargento cause baja
en el Ejército y quede en la situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. pan, su conocimiento y cumplimiento. Barce7lona, I 1 de enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid de 28 de diciembre próximo
pasado, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribu
nal Médico -Militar, por el que se
comprueba que el sargento de Mili
cias D. Lauro Ramírez Sánchez padece. enfermedad incluida en el vi
gente Cuadro de Exenciones, he te
nido a bien disponer que el citado
sargento cause baja en el Ejército
v quede en la situación militar que
le corresponda,
Lo comunico a V. -E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,- ji de enero de 1938.
Señor....
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Barcelona de 2 del áctual, al que
acompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal médico. mili
tar, por el que se comprueba que
el sargento de Milicias D. Ramón
Ferrando Solves padece enfermedad
incluida en el vigente Cuadro de
Exenciones, he tenido á bien dispo
ner que el citado sargento cause ba
ja en el Ejército y quedé en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de enero de 1938.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circula-r. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid de 28 de diciembre próximo
pasado, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribu
nal médico militar, por el que se
comprueba que el sargento de Mili
cias D. Baldomero Maldonado-Barón
padece enfermedad incluída en el vi
_ gente Cuadro de Exenciones,, he te
lijo a bien disponer que el citado
sargento cause baja en el Ejército y
quede en la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. EXCMO. Sr. : Visto el
escrito del Comandante .militar de
Valencia de 21 de diciembre próximo
pasado, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
médico militar, por el que se com
prueba que el sargento de Milicias
D. Angel Lorent.: eliver padece en
fermedad incluida en el vigente Cua
dro de Exenciones, he tenido a bien
disponer que el citado sagento cuase
baja en el Ejército y quede en la si
tuación militar que le corresponda.
L ) cr)muniso a V. F. para ea co
nocimiento y cuulf i,miento. ,Barce
lona. 12 de enero de i )38.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo.. Sr. : Visto _el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal médico militar de Lé
rida, por el que se comprueba que
el sargento de Milicias D. Martín
Requena Caparrog padece enferme
dad incluída en elvi...gente Cuadro de
Exenciones,. he tenido a bien dispo
ner que el citado sargento cause ba
ja en el Ejército y quede en la si
tuzción militar que le corresponda.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJA EN LA ESCALA DE MILI
CIAS
Circular. Excmo. Sr : He resuel-:
to cause baja- en la escala de Mili
cias el capitán I). Rafael Méndez
Penco, de la 63 Brigada Mixta, por
haber optado, dentro del plazo pre
venido en la orden circular de 15 -de
septiembre último (D. O. núm. 224),
por continuar con su empleo de te
niente de Infantería de la escala pro
fesional'.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. -Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales de Infantería que figuran en
la siguiente relación, que empieza
-con D. Ernesto Morazo Monje y ter
mina con D. Celestino Martínez
Martínez, y que comprende un te
niente coronel, dos mayores, dos ca
pitanes, doce tenientes profesionales
y diecinueve en
• campaña, pasen a
servir los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Teniente coronel
D. Ernesto Morazo Monje, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm. 8 (Cuenca).
Mayores
D. Pedro Sugrafiés Español, ,a1
Cuadro Eventual del Ejército del,
Este.
D. José Luis Terrón Molina, al
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 5 (Alme
ría).
Capitanes
• D. Vicente Fon Fons, al- Cuadro•
Eventual. del Ejército del Este.
Baltasar ,Susín Escartín, ídem:
Teipientes
D. Miguel Sánchez González, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. Pedro Segura 011er, al regi
miento de Infantería. núm. 37.
D. Jesús García Martínez, al Cua
dro Eventual .del Efército, de E3r..:
tremadura.
D. Julio Fernández Medina, á. las:
órdenes .del -jefe. del Estado Mayor
del Ejército de Tierra.
D. Bernardind Mas Xipell, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm. 18 XTarragona).
I). Julio Roi-g Angosto, al Centro
de Reclutamiento, MoVilización e
Instrucción núm. 4 (Jaén).
D. José García Cubero, ..al Cua
dro Eventual del Ejército del 17,:te
D. Julio' -Gómez • ValdiVieso, at
Cuadró Eventual del Ejército de
Levante.
D. Rafael Torres Iniesta, al Cua
dro Eventual --del Ejército del Cen
tro.
D. Tomás Teja Torre, al Cuadro
Eventual-del Ejército. de Levante.
D. .Antonio Oliveros Morera, al
Cuadro Eventual del , Ejército del
Centro.
D. .Domingo Asensio Arturo, as
cendido, del Cuadro Eventual del
Ejército -de Levante, al mismo.
Tenientes en campaña
D. Gabriel Carrasco- Díez, al Cua
dro Eventu-al del Ejército de Extre
madura.
D. Francisco Castell laset, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Al Cuadro Eventu-al del Ejército dg.
Andalucía • •
-D. José Notario Bermudo.
D. Carlos Domínguez Tabares.
I). José Alonso Villa.
D. César Alvarez Menéndez'.
D. José Colungá Fanjul.
D. Manuel Fernández García.
D. José González González.
I) Raúl Mendivil Díaz
D. Fernando Sordo Cardín.
I). Francisco Fernández González.
Cuadro E-ventual del Ejército de
Levante
D. Domingo Gallo 'Fernández.
D. José María Tamargo Rodríguez.
D. Isidro Noreña Goitzález.
D.---Pablo Larrauri Galarza.
D. Federico Méndez Corcoba.
D. Julio Ojeda Laca..
I). Celestino Martínez Martí'nez.
Barcelona, 12 de enero de 1938.—
Fernández Bolafíos.
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Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Juan Palomeras Rou
ra, del batallón de Retaguardia nú
mero 17, .pase destinado el de la
misma denominación núm. zo, in
corporándose con toda urgencia.
Lp comunicó a V. -E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOL,ASOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
infantería D. José Andújar Lasso,
del batallón de Retaguardia núm. 4,
pase destinado al de la misma deno
minación núm. 17, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunieo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 15 de enero- de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circulo'. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
infantería - D. Alberto Santamaría
del Río, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
debiendo Verificar su incorporación
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición,a par
tir de lá revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
('ircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Milicias I)., Rafael Soriano Gómez,
pase destinado al Cuadro Eventual
del 1-4:jército« del Este, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de Ja
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su «co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938. •
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
(ircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 392 jefes,
oficiales y clases de Milicias que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con el mayor I). ManuelIglesias Fernández y 'termina con el
sargento. D. Jesús Pérez Guardiola,
pasen a cubrir los destinos que seindican, incorpoi-ándose con urgencia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mesactual.
Lo comunico íi V. E. p`ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
. Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Iglesias Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del,
Este.
D. Julio Parro Albarrán, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. José Hermida, Alvarez, ídem.
D. Pedro Rioyo Díaz, -ídem.
D.- Pablo-Careaga Odroziola, ídem.
D. Juan de Pablo Jansen, ídem.
D. Evaristo Expósito, a las ór
denes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Valeriano Marquina, al XXII
Cuerpo de Ejército.
D. Eusebio Sanz Asensio, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
•
D. Germán Cruz Alsar, ídem.
D. Sergio Granda González, íd.
D. Juan José Fernández Menaza,
ídem. -
I). Mateo Pérez Rasilla, ídem.
D. Rafael Cabello Terol, ídem.
D. Miguel Sorondo, Vitoriax al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
Gregorit) Villanas López, ídem.
Capitanes
D. Antonio Bello Expósito, al ba
tallón de Transmisiones del Ejército
de Andalucía.
D. Cristóbal Vera Saraiba, al Cua
dro Eventual del Ejército dé Anda
lucía.
D. Angel Larrauri de Pablo, al
Cuadro Eventual del Ejército_de Le
vante.
D. Francisco Gimeno Bonacho, íd.
D. Fermín Pérez Baeza, ídem.
-D. Daniel Chamorro Rubio, ídem.
D. Francisco Frías 'Valero, ídem.
D. Pedro Maurolagoitia Lendagor_
ta, ídem
D. .Casto Merodio Ayuso, ídem.
D. Julio Moreno Hernández, ídem.
D. Antonio Horiiiós Fernández, íd.
D. Amable Hernández Santirrsó, íd.
D. Isidro Ponce Ballesteros, ídem.
D. José Pinillo Antolín, ídern.
D. José María Mato López, a, las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Felipe Sánchez de la Fuente,
ídcm.
Raifión Iglesias Parga, ídem.
D. Francisco Tarrio Matallaua, a
la Comandancia 'de Ingenieros del
tjér.cito del Este..
D. Juan Picón Francés, al I Cuer
po de Ejército.
D. Francisco Urstil Vidal, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Alfredo González Navalón, íd.
D. Santiago González Bergaz, al II
Cuerpó. de Ejército.
D. Delfín Fernández Mediavilla, al
batallón de Destrucciones núm. 3.
D. José Soler Rico, al XXIII Cué)r
po de Ejército.
- -D. Enrique Herrero González, íd.
D. José María 'López González, íd.
D. Pablo Ramos Ruiz, ídem.
D. Antonio del Valle Barrilero, íd.
D. Amador Hidalgo Rodríguez, íd.
D. Luis Pajares_García, al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejército.
D. Juan Ibáñez Lujea, ídem:
D. Andrés Jiménez Gómez, ídem.
D. Francisco Durán Ortega, ídem.
D. Antonio Romero Calabia, ídem.
D. Joaquín Jiménez González, íd.
D. Virgilio Jiménez Madrazo, íd.
D. Leoncio -Villarias López, ídem.
D. Guillermo Gómez Blanco, ídem.
D. Urbano Miján Merino, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. José Lamela Valer°, al VI Cuer
po de Ejército.
D. Manuel Pérez Garrido, al Cua
dro Eventual .del Ejército de Anda
lucía.
D. José Urtueta García, ídem.
D. Agustín Centeno Galván, ídem.
I). José Gravioto Balboa, ídem.
I). Arturo García -Fernández, ídem.
D. José Luis Otero Saavedra, íd.
D. Cándido Firnica Hernández, íd.
D. Fructuoso García Mateache, íd.
D. Jesús San Miguel López, ídem.
D. José Maraña Camus, ídem.
I). Máximo Iglesias Igartúa, ídem.
I). José Valentín Coterón, ídem.
D. Pedro Rico Fernández, ídem.
I). Jacinto Soriano López, ídem.
1). Marcos Arroyo García, í(lem.
I). Tomás Calza Corta, ídem,
I). José Fayos Quiles, ídem.
1). Francisco Sáez Marco, ídem.
D. José Rodríguez Martínez, ídem.
- D. Isaías Alvarez Echániz, al XI
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Pérez Veng-ut, al XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Camilo Roca Deulonder, al ba
tallón de 'Transmisiones del Ejército
de Levante.
D. Nemesio de Andrés Bernardos,
al batallón de Montaña Pirenaico.
I). Ricardo Largo Alvarez, al Cen
tro de Organización Permanente de
Ingenieros.
D. José Luis Jiménez Soubirón, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
I). José Hernández Zaporta, al ba
tallón de Zapadores del XI Cuerpo
de Ejército.
l). Enrique Paclín Lorenzo, ídem..
I). Gregorio <Martínez García, al X
Cuerpo de Ejército.
I). Eug-enio Antolín 13allester, a las
órdenesde la Dirección General <le
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes.
D. Casimiro Rodríguez Alvarez, albatallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército.
I). José Ramos Méndez, idem.
I). José Ruedas Santos, ídem.
I). Julio Marquinav Barrios, al VII
Cuerpo de Ejército. .
I). Manuel Romero Castellano, al,XVIII Cuerpo de Ejército.
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I). Joaquín Urbea Llopis, ídem.
D. Jeyer Arnó Zitzmann,, ídem.
D. Diego Valera López-Cordón, al
XXII Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Celestino Alonso Valdés, al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Pedro Carmona Muñoz, ídem.
I). Geranio Breijo Arribi, ídem.
D. Alejandro Romojado Fernández,
ídem.
D. Carlos Monge Pinel, ídem-.
I). Angel Rodríguez del Amo, íd.
D. Plácido Hernández Casas, ídem.
D. Ricardo García Castillo, ídem.
D. Virgilio Lorenzo Abad, ídem.
D. José Agulló Pérez, ídem.
D. Gregorio Martín Medina, ídem.
D. Prudencio Cuesta Gómez, ídem.
D. Mauricio Cusidor Zorrillo, íd.
D. Ignacio Domínguez Garrido, íd.
D. Cándido Gómez Avllón, ídem.
D. José Hoyos García,- ídem.
D. Wencesfao Macho Deza,. ídem.
D. Valentín García Alonso, ídem.
I). José Fernández García, ídem.
I). Silvestre González Jiménez, íd.
I). 3‘liguel Adriozola, íd.
I). 'César Casuso Alonso, ídem.
I). Francisco País Rodríguez, íd.
D. Dionisio Otero Gómez, ídem.
D. Eduardo Gutiérrez González, íd.
D. Rafael Díez Alonso, ídem.
D. Restituto González Gómez, íd.
D. Bernardo Vega Fernández, íd.
I). Atanasio Núñez Motego, ídem.
D. Juan Mena Gay, ídem.
I). Vicente Holanda Alumbreros,
ídem.
D. Feliciano San Martín del Valle,
ídem.
I). Pedro Mazpúlez Portilla, ídem.
D. Isw-c Maestro García, ídem.
Aureliano Rodefio Sáinz, í(lem.
I). Emeterio .-klonso Robledo, ídem.
D. Domingo Campocosío Agues, íd.
11. Lucinio Ruiz Soler, ídem.
D. José García Suárez, ídem.
•D. Alberto de Tapia Arnelds, íd.
I) Luis Biosques Navarro, ídem.
D. Germán Bleiberg Gottlierb, al
-Cuadro Eventual del Ejército de An_
(lalucía.
D. Cristóbal Vallejo Bravo, ídem.
I). Manuel Corral Andrade, ídem.
I). Antonio García Melero, ídem._
I). Eduardo Pardo Bravo, ídem.
I). Luis Camporrey Durruti, ídem.
-I). Eugenio Bilbao Urriate, ídem.
11. Ceferino Puente Villanueva, íd.
D. Pascual Bertoméu Borrás, ídem.
D. Francisco Cañada Salcedo, íd.
D. Francisco Fernández Parrado,
ídem.
D. José Migueláñez Gómez, ídem.
D. José María NIuguerza González;
a las órdenes del general jefe (lel Es
tado..A•fayor del Ejército) de Tierra.
D Mariano Coeli° Ruiz, ídem.
I). Enrique Ojeda Cuesta, ídem.
D. Emilio Morales Chaparro, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
(;erona.
D. Pedro Valer() Reves, a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de Ali_
-cante.
D. Andrés Pérez Castejón, al Cua- D. Luis Carrero Martínez, ídem.
dro Eventual del Ejército del Cen- D. Sandalio Alonso Larigazo,-.id.
D. Abdón Gaviria Ibarreta, ídem.troD). "▪Sei:afín Valverde Hoda, ídem. D. Angel San, Juan MOntes, ídem,
I). Miguel Francisco Rueda, ídem. - D. Martín López Carrasco, • ídem.
D/ José Lázaro Ibáñez, ídem. D. Agustín Pareja Díaz, ídem.
I). José Domínguez .Argiiello, íd. D. Diego 'Ruiz Garrido, ídem.
▪ Isaacio Martín Hytado, al Cua- D. Antonio Rodríguez :Godoy, íd.
dro Eventual del Ejército de Anda- D. Juan- Vázquez Ramos, ídem..
lucía: D. Pedro Marco _Jiménez, ídem.
D. Alejandro Fernández García, a D. Antonio Poveda Pérez, ídem.
la D. E. C. A., D. Pedro lbars; Crespo, ídem.
D. Elías Ausotegui -González, • a la D. Francisco Morales Madrigal, id,
Comandancia de Ingenieros del Ejér_ D. Fernando Llovera Terol, a la
cito del FSte. Comandania -Militar de Valencia.
D. Alejandro Agúndez Avelleiro; D. José. -Meiras Castellanos, al III
ídem. Cuerpo de Ejército.
D. Ferrer del Castillo Sáez, al III D. Leopoldo Planas Meseguer, a1,Cuerpo de Ejército. XVIII Cuerpo de Ejércitó.
D. Sixto del Pozo Durán, al II D.' Salvador Refanell Carbó, ídem.
Cuerpo de .Ejército. I). Mariano Gancedo Vega, a la je.
D. Florentino Rico López, ídem. fatu-a de los Servicios de Intenden
D. .Ramón García Ruiz, al bar.- cia del Ejército de Tierra.
llón de Destrucciones núm. I. j Carlos Durán, al XIII Cuerpo
D. Armando Careaga Ordiozola, al de Ejército.
batallón de Destrucciones núm. 3. D. Antonio Montero, ídem.
D. Juan María Esteban Rico, íd. D7-V icente Punset, ídem.
D. Francisco Pérez Sánchez, -al ba- D.-Santiago Santós Sánchez, al ba
tallón de Zapadores del XXIII Cuer_ talión de Transmisiones del Ejérci
po de Ejército. to de Extremadura.
I). Ricardo de- la Pefia Rivas, al D. .Antonio Gras Bailo, al XXII
Cuadro Eventual- •del Ejército del Cuerpo de -Ejército..
E4e: D. Rosalindo Salto Carballido, íd.D. FranciSco González Lorenzo: íd. D. Jaime, Antón Suñé, ídem.I). Feliciano (udieI Suela, ídem.
•
I). A•larcelo Carrasco Sánchez, id.D. Antonio .Gómez Maya, ídem.
•
U.- Domingo Calabuig- Latorre, íd.D. Francisco Martínez Gisbert, íd. D. José Luis .Ggilzález de Miguei,D. Luis Sánchez Sánchez, ,ídem. ídem.
D. José . Orts Seguí, ídem. D. Gabriel Julve Olcina, ídem.I). Antonio Gallego Bernal, al Cua ,D. Isidoro Zavala Sáez, ídem.dro Eventual del Ejército de Levan-. D. Angel Prieto Hernández, ate. , batallón de Montaña Pirenaico.D. Juan Lázaro Martínez, ídem. I). Pedro Moya Gutiérrez, ídem.D. José Luis Fernández Rentero, D. Ignacio Arriola Aguirre, ídem.ídem.
Luis Dubos Botos, ídem. D. Rafael Ortega Sufrategui, íd.D. Inocencio -Gancedo Huidobro,
D. Francisco Cerrillo Lucas, ídem. ídeni.
D. jesús Malo, ídem.
Marcelino Granja.. Bermejo, íd. I). Alfredo ,Rubiera Alvarez, ídem.
D.-. Manuel Marcano' Cobiá, ídem. 1). Hikrio Uranga Irazola, ídem
D. Justo Elgueta Gabilondo, ídem,D. Francisco Ylle n ídem.D.e.
.I). Antonio Pedraza Gallego, ídem. D Guillermo Martínez °hecha, al
.
D. Alfonso Sánchez Marco, ídem. XXII Cuerpo .de Ejército.
D, Manuel Sánchez Cortina, ídem. D. Cándido
• Aznar Arzor, al IV
I). Julián Valcárcel Marín, ídem. Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Torres Herrero, ídem. I). Jorge Ardanúv Rivas, 1.1 bata.
D. José Sales .Mufioz ídem.
-
llón de Zapadores -del XI Cuerpo de,
D. Juan Sánchez Gil, ídem. Ejército.
D. Ignacio Arteag-a, ídem. I). Manuel Callao Muniente, ídem.
- D. José M. Aguilers, Idem. I). Mariano Callao Muniente, ídem.Focas Galiano Gracia, ídem.D. José Belenguer García, -ídem.
D„juan Gámez Fuerte, ídem. D. Miguel Lezcano García, ídem.
D. Dionisio Hidalgo (ómez, íd. I). Jorge Riera Escoda, ídem.
D. León Jabalovas Juan, ídem. D . Antonio Troyano Alcaina,
. I). Antonio Ma-Queda Becerra, í(1. I). Julián Ballesteros .Giran, al
D. Bartolomé Ramos Pozo, ídem. Grupo de Intendencia del XXIIICuerpo de Ejército:D. Emilio de Santiago López, íd.
I). Enrique Labuerta Marco, íd. D. Francisco Pérez Salm, ídem.
I). Marciano Martín Guzmán, íd. • D. Martín Ugalde Urosa, a la Di
1). Rufino Monteagudo López, íd. rección de los Servicios de Intendew
D. Felipe Pizarro Navarro, ídem. cia del Ejército de ExtreMadura.
•
D. Salvl-dor Riesgo Vicente, al D. Fernando Lacker Orner, ídem
Cuadro Eventual del Ejército de Ex- D. Tomás Ortiz García, al XXI
tremadura: Cuerpo de Ejército.
D. José Muñoz Periñígueí,, ídem. I). Vicente Floren Mendieta, a la
D. Emilio Robles Carrillo, • ídem. Jefatura de los Servicios de Intew
I). Antonio Ros Guirao, ídem. • delicia del IV Cuerpo de Ejército.
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D. Ernesto Citián -Solano, al bata
llón de Zapadores del XXIII Cuer
po de Ejército.
D. Juan A. Barrón Castilla, ídem.
D. Arcadio Ratos Riestra, ídem.
D. Pedro Rascón Moyer, ídem.
D. Rufino Ruiz Ceballos, ídem.
D. Felipe García Arrida, ídem.
D. Eusebio Presa Fernández, ídem.
D. Ramiro Díaz Evie, ídem..
D. Benjamín García Menéndez, íd.
D. Gumersindo Castro López, íd.
D. Miguel Herranz Domínguez, al
VII Cuerpo de Ejército.
, D. Dionisio Polo Espinar, ídem..
D. Manuel González Pérez, ídem.
D. Amador Díaz Díaz, ídem.
Brigadas
D. Ramón _Centellas Cánovas, al
XIII Cuerpo de Ejército.
D. Máximo Echevarría Lequería, al
Cuadro Eventual del Ejército de A:n
dalucía.
D. Joaquín Suárez Balbontín,
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
•••
D. Cesáreo Masa Fernández, ídem.
D. Emilio_ Leoncio García, ídem.
D. Manuel Contreras, al XXII
Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Riesgo- Vicente,
Sargentos
D. Emiliano Gómez Rodríguez, albatallón de Destrucciones núm. I.
D. Bartolomé Cárdenas López, íd.
D. Francisco Pella Matarín, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Enrique Gimo Fernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
ídem.
D. Antonio Pardo Herráiz, a Defensa de Costas: •
D. José Doriano' Fernández; ídem.
D. Aniceto Domínguez Plaza, íd.
D. Antonio. Tapia Llavat, al XII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Ramírez Higuero, alVI Cuerpo de Ejército.
D.. Rafael Ontín Ibarra, ídem.
D. Alonso •Benítez Ortega, ídem.D. Diego Benítez Pérez, ídem.D, Manuel Macías Espinosa, ídem.D. Manuel Ruiz Losada, al• CuadroEventual del Ejército de Andalucía.
D. Guillermo Torres Muñoz, ídem.D. Santiago Martínez Rodríguez,al Cuadro 1.-wenlua] del Ejército deLevante.
D. Salvador Bueno Pérez, ídem.D. Mariano Vansado Cuñado, íd.D. José Pardo Huerta, ídem.D. Fernando Perelló Mazar, alCuadro Eventual del Ejército delCentro.
D. Vicente_ Jordán Solero, al Cuadro Eventual del Ejército de Levl-snte.
D. Vicente Ardani Mompó, ídem.,.D. José •Barrabes •Ciutad al batallón de Zapadores del XI Cullrpo de
D. Manuel Bravo Silvares, ídem.D. José Campodarve Viñuales,D. Salvador Gómez Lorita, ídem.D. Rafael Ferrándiz Trena, ídem.
D. Antonio Hernández Zaporta, id.
D. Pedro Iglesias Pascual, ídem.
D. Julián Laglera Paño, ídefii.
\D. Juan S: us Botifull; ídem.
D. Fabian Bau Guerrido, ídem.
D. Mamiel Basanta- Rodríguez, íd.
D. Francisco Díaz Casas, ídem.
D. Victorivo Moreno Esteban, íd.
D. Mariano pefias Arranz, ídeni.
D. Feliz Zamora de la Fuente, íd.
D. Manuel. Pérez Díaz, ídem.
D. José Vidiella Valldifreres, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. José Guerrero Bedoya, al 'Cua
dro-Eventual del Ejército de Anda
lucía.
I). Francisco
.
Osuna Martín, al
Grupo de Intendencia del II Cuer
po de Ejército.
,Eloy González Romero, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Amador López Gómez,-al Cua
dro Eventtv,--.1 del Ejército de Levan
te.
1). Artur-Salas Al-arez, al bata
llón de Zapadores del XXIII Cuerpode Ejército.
D. Claudio FernáUdez Veo-a, ídem.
D. Sinforiano Rocandio
ídem.
T). l_uis Albo Camíns, ídem.
1). Antonio Aguirre Expósito, íd.
D. Valentín Cafiamares Mochales,
ídem.
• .D. Félix Menor Domínguez, ídem.
D. Antonio Joaquín de Castro Mén,
-,clez, ídem.
Eusebio Camacho Ruiz, ídem.
D. •Francisco Díaz Gómez, ídem.
D. Teodoro Pérez Gómez, ídem.
.1/. José Montero Rossi, ídem. ,D. WenceSrao Amorós González, íd.
D. Luis Cerdeñoldel Vall,- ídem-.
D. Cecilio- García Merino, ídem.
D. Rufino Gómez Alonso, ídem.I). Rigoberto S. Mateo Moreno, íd.
D. Eduardo Martínez AcantErilla,ídem
D. Dionisio MaHas Montero, ídem.
' D. Manuel Gutiérrez Rabanal, íd.
D. Antonio Ponce Valle, ídem.
D. Antonio Lobo Forero, ídem.
D. Vicente Carbonero) Vizcaíno, al
VII Cuerpo de Ejército.
Emiliano Tapia Fernández, íd.D. Florentino Astarloa Alvarez,ídem.
José Calvo" Javierre, a la De
fensa Especial Contra Aeronaves.
D. Eduardo Bueno Abellairo, íd.
D. Manuel Calvó Hernández, íd.
D. Ide.F1 Pérez Arenas, ídem.
Casildo Ruiz López, ídem.
I). José Díez Diez, ídem.
D. Julio González Retro, ídem.
D. José Antonio Granda Gonzá
lez, ídem
D. Angel Alvarez Caballero, ídem.
I). -Aléjandro Mendieta Perales,. alCuadro Éventual del XX Cuerpo deEjército.
1). Máximo Portales 'Sánchez, al
Grupo de Transmisiunes del II Cuer
po de Ejército.
D. Miguel Andrés Sánchez, al Cua
droEventúal del XX Cuerpo de Ejér
cito
Joaquín Gutiérrez Merino, fol.
D. Antonio Izquierdo Hernando,
I). José Portilla López, ídem.
D. Fernando Perelló Salazar, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Antonio Tito Alé, ídem.
D. Antonio Fontelli Alvarez, ídem.
D. Juan Pérez Arman, ídem.
D. Francisco Botella .Mompó, íd.
D. Bernardino Boronat Climent,
ídem.
_Miguel Expósito García, ídem.
D. Luis Nieto López, ídem.
I). `tecilio Rojas Morales, ídem.
D. Ovidio Muñoz Olivares, ídem.
I). José Montalla Muñoz, ídem.
D. Ramón Herrero Vozmediano, íd.
I), Antonio Guzmán Cruz, al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalucía.
I). Antonio C-arrilero 'González, íd.
I). Antonio Vela López, al XXII
Cuerpo de Ejército:
I). -Alfredo Vivó López, ídem.
D. José Puchades Tórtola, ídem.D. Jaime (.1ausi Guardia, ídem.
D. Agustín Montalbán Moreno, alCuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Alfredo dimeno Navarro, ídem.
D. Miguel Belmonte Giner, ídem.
D. Alfredo Blasco Crespo, ídem.D. Miguel Altés Vilella, ídem.
D.' Adolfo Almiso Torres, ídem.D. Rafael Soriano Gómez, al Cuadro Eventual del Ejército del Este.
D. Inocencio Bas Canet, ídem.
D. Martín Pascual Jericó, al Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Jesús Pérez Guardiola, ídem.Barcelona, 15 de diero de 1•95S.Fernández Bolaiios.
Circular. Excmo. Sr. ; He tenido
a bien. disponer que el personal quefigura en la siguiente relación, queempieza ror el capitán 1). Manuel
Pastor González y termina con el
sargento D. Mauricio Imbert Lucas,todos ellos de Milicias, pasen a cubrir los destinos que se indican, incoporándose con urgencia y surtid'.do efectos administrativos a partirde la revista del mes actual.
Lo comunico a V. F,. para su conocimiento y cumplimiento. Barce- .
1-3 de eitiero de
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Pastor González, al ba
tallón Retaguardia núm. 6.
I). Mariano García Hermosillas,ídem.
D. Manuel Gómez Crespo, al batallón de Retaguardia núm. •8.
I). Joaquín García Navas, al ba
tállón de Retaguardia núm.
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P). Pedro Molina Molina, ídem.
D. Franciscio Lucio, al batall*
de Retaguardia núm. u.
D. Rafael Martín Mattín,- al ba
tallón de Retaguardia n.úm 12.
D. Eduardo "Abella Urrionavarre
mechea, al batallón dé Retaguardia
wúm. 16.
Tenientes
D. Juan Honorato Pérez, al bata
llón de Retaguardia núm. 5.
D. Nicasio González Catalán, íd.
I). José Torrente González, íd.
D. Leandro López Urda, al bata
llón de Retaguardia núm. 6.
D. José Granado Iranzo, al bata
llón de Retaguardia núm 9.-
D. Félix Ortega Lago, al batallón
de Retaguardia núm. Io.
D. Manuel Ramón Santana,- ídem.
:1). Salvador MartHez Colmena, al
batallón de Retaguardia núm. Ir.,
I). Ricardo García Robles, ídem.
D. José Iglesias Martínez, al
talión de Retaguardia núm. 12.
D. Antonio Vázquez Barranco, íd.
D. Adrián Muñoz Ocaña, ídem.
1). Francisco Leo Jiménez, ídem:,
I). Feliciano Martínez Alcántara,
ídem.
D. José Gutiérrez Llerena, al ba
tallón de Retaguardia núm. 13.
D. Antonio- de Alarcón Aguilera,
ídem.
I). José Grueso Alcantul,
-1). Alfonso Ferrero Escudero, íd.
D. Julián Pastor del Cid, ídem.
D. Leopoldo García Cuevas, al ba
tallón de Retaguardia núm. 14.
D. Julio Pérez Rodríguez, ídem."
D. José Balboteo Lima, • ídem.
I). Pedro Herrero Barceló, ídem,
D. Joaquín Suay 'Brun, ídem-.
D. Constantino Hidalgo Cedón, al
batallón de Retaguardia núm. 15.
D. Francisco Cafiizares Viceng-c, íd.
I). »Agustín Rivas I,erite, ídem.
D. Luis l,aborda Navarro, ídem.
D. Valentín García Campón,
D. Andrés Valero Valer°, al bata
llón de Retaguardia_núm. 16.
D. Gonzalo García Tomás., ídem.
I). Antonio Sekbastián Rincón, íd.
I). Emiliano Pintado Beser, ídem.
D. Manuel Morales Muñoz, al ba
tallón de Retaguardia núnr 18.
'D. Mariano López Escobar, ídem.
I). Manuel del Nido Gutiérrez, íd.
I). Cristóbal Salgado Delgado, íd.
I). Aquilino López Parejas, íd.-
D. Antonio Huertas Matas, ídem.
D. José García Vicente, al bata
llón de Retaguardia núm. 19.
D. Elías Muñoz Civera, ídem.
D. Joaquín Mayer Diana, ídem.
I). José Gílbert Silvestre, ídem.
D. Benjamín Serrano Oliver, íd.
I). Agustín González Noriega, al
batallón de Retaguardia núm. 20.
D. Juan Santandréu Llull, ídem.
D. losé Salvador García, ídem.
I). 'Isidro Medina López; ídem.
• I). José Pérez Fernández, ídem.
D. Claro Cid Martín, al batallón
de Retaguardia núm. 21.
D. Pedro Miguelez ,,Hortigi;eia íd.
D. José Dávila Tamayo, ídem.
D. Andrés Castaño Muñoz, ídem.
D. Antonio Buján Pérez, ídem.
D. "Angel Quintana Gámez, ídem.
Sargentos
D. Antonio Alapont García, al ba
tallón de Retaguardia núm. 3.
D. Manuel González- Guerrero, al
batallón de Retaguardia núm. .5.
D. Francisco Galván Moya, al ba
tallón de Retaguardia núm. 6.
D. José Cantero Beltrán; al bata
llón de Retaguardia núm. 9.-
D., Rogelip Muñoz Serrano, ídem.
D. Vicente López Morales, al ba
tallón -de Retaguardia núm. 6.
D. Rafael Soriano Gómez,
D. Victoriano Nufio Torres, _al ba
tallón de Retaguardia núni.•'8.
D. José Fernández Tobaruela, íd.
D. José Barea Martínez, ,ídem.
D. José Morello Nevado, ídem.
I): José Cobos Gómez, al batallón
de Retaguardia -núm. Ir.
D. Antonib Valverde Rubio, ídem.
D. Juan Jiménez García, ídem.
D. Secundino Quiroga Losada; al
batallón, de Retaguardia núm., 12.
D. Francisco Castellana Cámara,
ídem.
D. José Rives Bohigues, ídem.
D. Manuel Cuadrado Corral, ídem.
D. Luis Aranda Díaz, ídem.
D. Victoriano.l•'Iéndez Vela, ¿-.1 ba
tallón de Retaguardia núm. 13.
1). Eugenio Fernández sanz, ídem.
D. Luis García Martínez, ídem.
D. Teófilo Marina Sanz, ídem.
D. Julio Bartolomé González, íd.
D. Ramón López Moreno, ídem.
D. Andrés Prida Herrera, ídem.
D. Pascual Román Bonaque., al ba
tallón .de Retao-narclia TA.
I). Gaspar. Gómez de-la Asunción,
ídem.
D. José Dolzá Navarro, ídem.
D. José Sabater Regalado, ídem.
D. Martín Gete Figueredo, ídem.
D. José Díaz Sánchez, ídem.
D. José García Pérez, ídem.
D. Manuel Carbo Albesa, al bata
llón de Retaguardia núm. 15.
D. Juan Espinosa Fernández, íd.
I). Manuel Maduefioavarro, íd.
I). Víctor Mira Calvo, ídem.
D. Francisco Aragonés Yemes, al
batallón de Retaguardia núm. 14.
D. •Pío Colomer Coro, al batallón
de Retaguardia núm. 16.
I). Fernando Martínez Zamorano,
ídem.••
D. Antonio Belén Cáceres, idem.
I). José Luido Llol?is, ídem.
D. Mariano Aparicio Martín, al
batallón de Retaguardia núm. 1S.
D. José Molina Moro, al -batallón
de. Retaguardia núm. 19.
D. Vicente Navarro Cyualde, ídem.
D. Daniel Javaloyas Sierra, íd.
D. Adolfo de la-A l'eras Lázaro, íd.
D. Juan Hernández Ruiz, ídem.
I). José Prado Modia, al batallón
de Retaguardia núm. 20.
I). Rafael Camacho Castillejo, al
batallón de Retaguardia núm. 21.
D. Antonio Caly2l10 Sánchez, ídem.
D. Benedicto Novo Rivas, ídem.
D. Vicente Roig Mestres, ídem.
D. Manuel Albea Llamas, ídem.
D. Mauricio Imbert Lucas, al ba
tallón de Retaguardia núm. 20.
Barcelona, 13 de enero de 1938.-
'Fernández Bolaños.
Circular. Excmo.. Sr; : He tenido
a- bien disponer que el personal de
Milicias 'que figura en la siguiente
relación', que empieza con el tenien
te D. Cristóbal Fernández Barbadi
llo, y termina con el sargento don
Norberto Veldeolivas Pérez, pasen
a cubrir los destinos que se 'indican,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la, revista, del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplithiento. Barce
lona, 13 de enero de 1958.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
1
RELACION QUE SE CITA
A la Comandancia de Ingenieros del
Ejército del Centro
Tenientes
D. Cristóbal Fernández Barbadillo.
• Gregorio Martínez Rello.
• Manuel Ruiz García.
• José Pérez Benítez.
Darío Ruiz Fernández.
• Agustín Lázaro Muñoz.
• Antonio Martínez Ferrer.
Sargentos
I). Eloy "Anguiano Trespaderne.
» Domingo Otálora Bastida.
» Zacarfas Benavides López.
» Tomás Bretón Bajo.
"
» Telesforo_Cambronero Llorentc.
» Nicolás Campillo Luis.
» Rafael Fernández Mon tova.
» Aurelio Huertas López,.
» Norberto Veldeolivas Pérez.
Barcelona, 13 de enero de 193S.-
Fernández Bolaños.
•
Circular. Excmo. Sr. He tenido a
bien disponer que los sarJeritos de
Milicias D. Raúl Gómez-Zurdo Rue-,
do v D. Vicente Pons- Camps,. pz;sen
destinados al Cuadro Eventuql del
Ejército de Levante, ineorpoJándo
se con urgencia, debiendo la iinidul
a que van destinados hacer la recla
mación de haberes de ambos, a par
tir del primero de septiembre (id 1,1
sado año 1937
Lo comunico a V. E. para
ocimiento y cumplimiento. Barce
lona, r5 de enero de 1938.
su CO
n
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
11~11•••••■
Circular. - Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargerito. del Ejército Vo
luntario D. Miguel Jiménez Miray
da, pase destinado al Cuadro EVO
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tila'! Teniente D. Alfonso Marín deCo- lEjército de Levante, incor- Al batallón de Vías y Obras de Fe
ro, del Cuadro Eventual del Ejérci- - rrocarriles n-úni. 2porándose con urgencia. ..--to del. Centro, a la compañía de ParLo comunico a V. E. para su co
ques de la Comandancia de Ingenie- Capitán D. Esteban Cruz Fernásnocimiento y cumplimiento. Barce
ros del II Cuerpo de Ejército. dez, del disuelto regimiento de Calona, 14 de enero de 1938. minos núm. 1.Teniente en campaña D. DoroteeP. D., Otro, D. Adriá Esteve Torr,,les Oliver, del V Cuerpo de nFERNÁNDEZ BOLAÑOS MiralEjército, a delmismo.-laComandancia de Obras .Señor... Militares de Levante. Teniente D. Julián Fuentes Otero,
\ del mismo.Otro, D. Rafael Delgaclú Pacheco, 'Circular. Excmo. Sr. : Por con del II Cuerpo de Ejército, a la Co- Otro, D. Alejandro Contreras Ro-veniencia del servicio, he resuelto mandancia de Ingenieros del citado dríguez, del mismo.
que el personal del Arma de In Cuerpo de Ejército. Otro, D. Pedro Artola Subasnábal,
geuieros que a .continuación se ex Teniente D. Juan Lisbona Ibáñez, del mismo.
presa, pase ,a 'servir los destinos que clel disuelto batallón de Zapadores Barcelwna, 16 de enero de i933.—
se les señala, incorporándose con ur número -4, a la 'compañia de Depósi- Fernández Bolaños.
.crencia
z,
. to de la Comandancia de Obras Mi
.
Lo comunico a V. E. para su co litares del Este.
uocimiento y cumplimiento. Barce Otro, D. Juan Mas Vila, del di- Circular. Excmo. Sr. : He resuelto que. el auxiliar administrativo, loslona, 14 de enero de 1938. suelto batallón de Zapadores núm. 4, sP. D., a la compañía de D do ajustadores, el armero, el guar-epósito de la Co;- nicionero y los siete conserjes delFERNÁNDEZ BOLAÑOS mandando de Obras Militares del
Señor... Este. Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér, cito, y el armero provisional, que
RELACION QUE SE CITA Otro, D. Ramón Martínez Suárez,del Cuadro Eventual del Ejército del • figruran en la siguiente relación, que
_
-Mayores _ Centro, a-la Comandancia General empieza con D. Juan García López
D. Francisco Rodero Rodero, d y termina con D. Vicente Giner Ló-e de Ingenieros de dicho Ejército. pez, pasen a servir los destinos quéjefe. del Servicio de Caminos . de los Otro, D. Luis Arias Ordóñez, del se indican, efectuando su incorporaVII„VIII y IX _Cuerpos de' Ejérci- disuelto batallón de Zapadores ivú ción con arreglo a lo -dispuesto exto, a jefe del Servicio de Caminos mero 4,al XII Cuerpo de_Ejército. la orden circular de 14 de febrerodel Ejército de Extremadura. Otro, D. Emilio López Sáinz, del
D. Luis Martínez Díaz, 'del regi- batallón de Obras y Fortificación nú- de 1937 (D. O. núm. 41).
miento de Caminos núm. 2, a la Di- mero 2, a la Comandancia de Inge-
lona,15Locomunico a V. E. para su co-nocimiento ycumplimientodeenero d 1938. Barce,rección• General de los Servicios de nierús del I 'Cuerpo de Ejército. . ,Retaguardia y 'Transporte, como jefe Sargento D. Ernesto Jambriná.
del \Servicio de Caminos del Ejército Juan, del XIII Cuerpo de Ejército, P. D.
-de Andalucía. a la ' compañía FERNÁNDEZBOLAÑOSobreradel Cuartel -
Capitán General del Ejército de Levante. Señor...
D. Juan Sanz Aguirre, del regi- Barcelona, 16 de enero de 1938.— RELACIÓN QUE SE CITA
miento de Caminos núm. II al Ser- Fernández Bolaños.
vicio de Caminos del Ejército de Ex- Auxiliar administrativo (asimilado
tremadura. Circular-. Excmo.- Sr. : A pró- a mayor) D. Juan García López, a
Barcelona, 14 de enero de 1938.— puesta. de la Inspección General de
- la Inspección General de Ingenieros.
Fernández Bolaños. Ingenieros, he resuelto que el persónal de dicha Arma que figura en Subalternos pericia/esAjustador (asimilado a teniente)la siguiente relación, que principia •
l.Circular. Excmo. • Sr. : A pro
n
con. el capitán D. Luis Plaza Sán- D. Dionisio Liso Enfadaque, al Paf
qu'e de Artillería base de Madrid. 'puesta de la Inspección General de chez y termina con el teniente don
iiIngenieros, he resuelto que el per- tPedroArtóla Subasnábal, de las Uni- Otro (asimilado a capitán), dosonal de dicha Arma que figura en Joaquín Rodríguez García, a la Jeda-des .que se indican, pasen a servirla siguiente relación, que principia fatura de Defensa de Costas. -los destinos que se les señala, incor-.con el mayor D. Jos&Baena Espejo
y termina con el sargento D. Er- p
Armero (asimilado a capitán) donorándose con 114,rencia.
CO-. I,uis Suárez Alvarez, _al regimientoLo comunico a V. E. para sunesto Gambrina Juan, de las Unida- de Infantería núm. 37.nocim miento y é.uplimiento. Barcedes que se indican, pasen a servir los
destinos que se les señala, incorpo- lona, 16 de enero de 1938. Auxiliares de obras y talleres
. Fr. D iM., Guarnicionero (asilado á tenienrándose con urgencia. FERNÁNDEZ BOLAÑOS te) D. Sebastián García Sánchez, alLo comunico a V. E. para su co
tercer batallón mixto de Transportenocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1938.
Señor..
RELACION QUE SE CITA Hipomóvil.
11. batalldri de Obras, y Fortificación
P. D., Conserjesnúmero' 8
D. Antonio Espinosa Sánchez, alFERNÁNDEZ BOLAÑOS Capitán D. Luis Plaza Sánchez,Señor... Comisariado General de Guerra.
-
. del Cuadro Eventual' de los batallo
D. Eustaquio Romero Ruiz ídem.RELACIÓN QUE SE CITA nes de Obras y Fortificación. ' D. Félix Sastre Lázaro,
uiz,
,
Mayor I). José Baena Espejo, de a Al batall(ln, de Obras y Fortificación D. Manuel Candil Guerrero, ídem.las órdenes del general jefe del Ejér- - número 38 D. Pedro Ruiz Fernández, a estacito del Centro, al VII Cuerpo de
Ejército. Capitán D. Emiliano Sánchez Ar- Subsecretaría.
Otro, D. Alberto Pereda Segura tiz, del Cuadro Eventual de los ha-
• D. Joaquín Pascual Manrique, iel.,
del III Cuerpo de Ejército, al XXIII tallones de Obras y Fortificación. I). Florencio Gabás Puevo, ídem
Cuerpo de Ejército. Al batallón de Vías y ObTs- de Fe- _Armero provisional D. VIcente ( i..
Capitán D. Francisco Moya Agui- rrocarrilcs, núm. 1'
•
ner López, a la Subsecretaría de Ar
mamento, en concepto de agregado,lar, de la.' Comandancia General de Teniente D. • Alberto Pereda Gutié
ség;ún determina la orden circular deIngenieros del Ejército del Este, a rrez, del disuelto regimiento de Ca
5 de julio de 1937 (D. O. núm. 1410).la compañía de Parques y Talleres minos núm.. t.de la Inspección General de -Erige- Otro, D. Pedro González Muñoz, Barcelona, 15 de enero de 19,-3. -fieros. Fernández Bola ños.del mismo.
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los subalter
nos periciales del Cuerpo AuxiliarSubalterno del Ejército D. Pedro
Belmonte Osete y D. Manuel San
tos—Sánchez, (maestros armeros) y
Román Osma Barambio (picador) y el auxiliar de obras y talleresD. Enrique González Agudo .(guar
nicionero) , pasen destinados a la Ba
se Naval de Cartagena, y quede así
rectificada, en lo que a los interesa
(los se refiere, la orden- circular de
12 de diciembre próximo pasado
(I)• O. núm. 299), en la que se les
destinaba al Cuadro Eveittual del
'Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
informe del Gabinete de Informacir
y Control de este Ministerio, he te
nido a bien disponer que el teriente
coronel del Estado Mayor I) l'ascua]
Arb6s Sena, en situación 'de dispo
nible forzoso en Valencia, pase a la
de disponible gubernativo -en dicha
plaza.
Lo comunico a V. E para su co
nermiento y cumplimients.. Bgrce
lona, 14 de _enero de 1938
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor dé Infantería don
César Puig García, que ha causado
baja en el Cuerpo de Seguridad, cese
en la situación de «Al Servicio de
otros Ministerios», quedando en la de
disponible forzoso, con residencia en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Agustín Delgado Cros, pase a la si
tuación de disponible gubernativo,
con residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nrximiento y cumplimierto. Barce
loa, 13 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
INUTILES
C ircidar. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico Militar
de Madrid el sargento de Infantería
D. José Aznar Peñalba, por padecer
enfermedad incluida en el número
52, letra E,' grupo I, del vigente Cua
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dro de Exenciones, he resuelto quedicho sargento cause baja en el Ejércitopara todos los efeUos.
Lo comunico a y. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 12 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
MOVILIZADOS
-Circular. Excmo. Sr. : A propuesta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer'que el teniente de Ingenieros retira
do D. Lázaro Hernández 'Buendía,quede movilizado con el emplees decapitán, por el tiempo de la campaña, csm arreglo a lo dispuesto en lacircular de 2 de julio del año últi
mo (D. O. núm. 16o), pasando destinado al batallón de Pontoner.)s.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienu, Barce
lona, 14 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
PASE A LA ESCALA DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Eduardo Dorado Janeiro, cause baja
por fin del mes próximo pasado, en
el Arma a que pertenece, por haber
optado por el empleo de mayor que
ostenta en Milicias, con arreglo a lo
dispuesto en las circulares de 18 de
mayo y 15 de septiembre últimos
(D. O. núms. 123 y 224).
L» comunico a V. E. para su oo7nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, Ii de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
~1111011111=Cir.arac0::
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de Infantería don
Miguel González Prez-Caballero,
cause baja por fin del mes de no
viembre pasado, en el Arma a que
pertenece, por haber optado por el
empleo de mayor que ostenta en Mi
licias, con arreglo a *lo dispuesto en'
las circulares de' 18 de mayo y 15
de septiembre- últimos (D. .0. núme
ros 123 y 224).
Lo comunico.a V. E. para
vocimientP y cumplimieuto
lona) 13 de enero de 1938.
P. D2
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
S11 .co
Bai ce
to en las órdenes circulares de 18 de
mayo y 15 de septiembre de 1937(D. O. 1111111S. 123 y 2.24).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliIniento. Barcelona, 12 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
• Circul,ír. Excmo. Sr. : ,Vista lainformación instruida contra el te
niente de Milicias D. Francisco Avi
la Henares, de la 79 Brigada Mixta,
para reducción de jerarquía, confor
me establecen las órdenes circularesde 19 de junio y primero de septiem
bre últimos (D. O. núms. 148 y 214'
en la que se propone se le reduzca
a-la categoría de sargento, de acuerdo con lo propuesto y teniendo en
cuenta el informe del asesor jurídi
co de esta Subsecretaría, he resuel
tp aprobar la referida reducción, rte
hiendo ser traslado a otra vrnidad
Ejército en que presta servicio.
1.0 comunico a V. E. pant su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, ir de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOY
Señor...
PROCESADOS
Circular: Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Asesor jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da traslado
a otro del Auditor presidente del
Tribunal Permanente del Ejército de
Extremadura, he resuelto que el ma
yor D. Bruno Félix, capitán donFaustino Reyes González y el sar
gento D. Celedonio Martín Arranz,
todos de Milicias, pasen a la situa
ción de procesados, con arreglo al
artículo noveno del /decreto de 7 de
septiembre de 1935 (b. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Asesor jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da traslado
a otro del Auditor presidente del
Tribunal Permanente del Ejé:-‘1t)
del Centro, he résuelto que el
teniente de Milicias D. Máximo
Luna Muñoz, pase a la situd.ción de
procesado, con arreglo al artículo
Circular. Excmo. Sr. He resuel- noveno
ó
del decreto de 7 de septiem
to que el subalterno pericial del bre de 1935 "(D. O. núm. 207).
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito D. Alejandro López de Eguilaz
Segasti, cause baja en dicho Cuerpo,
por así haberlo solicitado en el plazo
reglamentario y optar por el empleo
de ínayor de Milicias de que se halla
en posesión, con arreglo a lo dispues. Señor...
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumrlimiento. Barce.
lona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
D. O. NI 'AL 15 MARTES 18 DE ENERO
REEMPLAZO
circrilar. Excmo. Sr.-_: he resuel
to que el capitán de Infantería don
Marcelino Fuente Fernández., del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército, pase a la situación de re
emplazo por herido, a •partir del día
2,9 de julio último y con residencia
en Alquerías de Niño Perdido (Cas
tellón), por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circula
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro
140 comunico a V. E. I ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 1938.
P. D
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : pro
puesta del Comandante Militar de
Alicante, he resuelto que el teniente
de Infantería I). Cándido Carbajo
López, pase a la situación de reem
plazo par herido, a partir del día
primero de noviembre último y con
residencia en Segorbe (Castellón),
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1995 (C. L. núm. itr).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Barce
lona, 13 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. -Excmo. Sr. : _He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por enfermo
del personal de Milicias que figura
en relación que empieza con, el ma
yor D. José García Carrasco y termi
na con el sargento D. José Grau Gil,
con, residencia los sitios que se
indican, a partir de la fecha que acada uno se señala ; todo ello con
forme dispone la regla sexta de lacircular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), y quedando sometidos a la norma segunda de la de28 de abril del pasado ario (D. O. nú
mero in).
Lo comunico a V. ,E. para su conocimiento y cuinplimiento. Barcelona, 12 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. José García Carrasco, con resi
dencia en Valencia, a partir del día
3 (Id actual.
Capitanes
D. Diego González de la Rubia Ro
mero, con residencia en Madrid, apartir del día 1 del actual.
D. Luis Soler Soler, con residen
era en Alicante, a partir del día 25del pasado diciembre.
Tenientes
D. Francisco -Ariño Manzano, con
residencia en Barcelona, a partir del
(lía 15 de noviembre último.
D. Bernardo Serna Sánchez, con
residencia en Alicante, a partir del
día I. del pasado diciembre.
I). Aniceto Escribano Moreno, con
residencia en Beniajan (Murcia), a
partir del 20 de diciembre rasado.
Sargento
D. José Grau Gil, con residencia
en Valencia, a partir del día 7 de
diciembre pasado.
Barcelona, 12 de enero de 1938.--
Fernández Bolaños.
Circular. Exmo. Sr. : Visto el es
crito de la _Comandancia Militar de
Alicante de r0 del pasado, dando
cuenta de haber declarado en, situa
ción de reemplazo por enfermo, a
partir del dila ro del mes de diciem
bre pasado, y con residencia en Beni
sa (Alicante), al sargento del Ejér
cito Voluntario del Arma de Infante
ría D. Félix Astop Baus, he resuel
to aprobar dicha determinación, por
hallarse comprendido en las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seilor...
MARINA
■
Auxiliar segundo D. AntoniO Mo
reno Conesa, taller carpinteros, ramo
de Ingenieros del Arsenal de Carta
gena.
Otro, D. Luis Candelas Díaz, ta-,
ller pintores del ramo de Ingenie•ros del Arsenal de Cartagena.
Otro, D: Manuel Godinez Martínez,
t?ller maquinaria, ramo de Ingenie
ros del Arsenal de Cartagena.
Otro, D. Antonio Guisado Enrique.,
taller del Parque, ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
Otro, D. Miguel Peralta López, ta
ller explosivos, ramo de- 41rtillería
del Arsenal de Cartagena.
Otro, I). Manuel Gar,0a Martínez,
taller de velas y recorrida del Ar-^
senal de Cartagena.
Otro, D. Santiago Pérez García,
ídem íd.
BarCelena, 14 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
4
MARINERIA
Omitidos en 125 relaciones de as
censos a auxiliares alumnos, apro
badas por órdenes ministeriales de
30 de octubre último (D. O. núme
res 266 y 267), los nombres de los
maestres y cabos que a continuación
se relacionan, por carecerse de datos
que acreditasen el derecho de los
interesados al -expresado ascenso, y
recibidas las copias certificadas de sus
libretas originales o provisionales, en
las que se acredita convenientemen
te este derecho, este Ministerio, -de
conformklad con lo informado por
la Sección de Personal, ha resuelto
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
,
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que los buzos' de segunda
clase D. Pedro Martínez_ Buyolo y
D. Juan Hurtado Sánchez, cesen en
sus respectivos destinos de Aeronáu
tica Naval de Barcelona y Base Aérea
de 18 de Julio y pasen a prestar sus
servicios a la Ayudantía lylayor del
Arsenal de Cartagena.
Barcelona', is de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Sefior jefe de la Sección de Personal.
Señores...
-
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el .personal de auxilia
res del Cuerpo Auxiliar de los Ser
vicios Técnicos de la Armada, que
a continuación se expresan l cese de
prestar sus servicios en la Base Ae
promover al empleo de auxiliar
alumno de sus respectivas' especia
lidades, al personal de maestres y
cabos que a continuación se relacio
nan, _con antigüedad de 23 de sep
tiembre último, como comprendido
en la orden ministerial de la citada
fecha (D. O. núm. 230), y con los
derechós y obligaciones que estable
ce la citada disposición, a reserva
del escalafonamiento provisional que
prefija el artículo segundo de la inis_
ma.
Al mismo tiempo se reitera el que
por aquellas dependencias de mar ytierra que aún no hayan mandado
copia certificada de las libretas ori
ginales o provisionales del personal
comprendido en la expresada orden
ministerial de 23 de septiembre último, se remitan tales documentos
con la mayor urgencia a esta Sub
secretaría, en los que deberá seguir
se la más escrupulosa exactitud en
4a redacción de aquellos datos queconduzcan o puedan conducir al as
censo y escalafonamientoprovisional•delos intere ados.
ronaval «18 de julio», y pase desti- A auxiliares alumnos navales
nado a las atenciones del Arsenal Cabo d'e Marinería Juan Gutiérrezde la Base Naval Principal de Car- Marín.
tagena, que al frente de cada uno Otro, José A. Fraga García.
se indican : ... Otro, José López Martínez.Auxiliar primero D. Antonio de, Cabo de mar Gonzalo García Urrea.Murc¡a Beltrb, Comisión Inspecto- , Cabo de Marinería Francisco Ad
ra del Arsenal de Cartagena. • suar Gomis.
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Cabo de mar Fulgencio' Martínez
Cuadrupzni.
Otro, Pedro Martínez Hernández.
Otro, Alejandro Juárez Ayuso.
Cabo de Marinería Antonio Marcos
Rodríguez.
Maestre P. de Marinería Eduarie
do Fernández Fuenmayor.
Cabo de Marinería Jos,é García
Naja.
t'A 'auxiliares alumnos de Artillería
• Cábo de _Artillería --Manuel Recio
Nadale *- -
Otro, -klitonio Ortega Magadán.
Oh\ 'frique Trujillo Sánchez.
Otro, José'Gutiérrez Gómez.
Cabo de cañón José -de los Santos
Bustamante.
Cabo de Artillería José María Pas_
tor Manzanares.
Cabo de primera de Artillería Juan
_
María Vera Ruiz.
Cabo de Artillería Vicente Díaz
Martínez.
Otro, Alfonso C. Agulló Barral.
4,Maestre P. de Artillería Juan A.
Carrión Nicolás.
Barcelona, 31 de diciembre de 1937.
El Subsecree.rio, yalentín Fuentes.
__
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
- los auxiliares alumlas de Artillería
D. Antonio Fabregat lborra, 'D. Juan
Rodríguez Pin-al y D. Juan Marín
Ros ; auxiliares alumnos navales don
José Vargas Sánchez- y D. Francis
co Buciueras Usich ; auxiliar alúm
no de Electricidad I). Francisco Ber
taló Blanco ; cabos de Artillería Al
_ fonso Carlos Agulló Barral y Anto
nio Carmona García ; maestre de
Marinería Eduardo Fernández Fuen
mayor, y cabo de Marinería José
Ochoa Mallebrera, cesen . de nrestar
sus servicios en la Basé Aeronaval
de Barcelona, y pasen a 'disposición
del jefe de la Base Naval de Car
tagena.
„Barcelona, 13 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Se concede al marinero de prime
ra de la dotación del buque-planero
«Tofiño», Francisco Bobadilla Martín,
la continuación en el servicio como
marinero de primera, con derecho a
los beneficios reglamentarios, por
tres años en primera campaña vo
luntaria, computables a partir de pri
mero de marzo de 1937.
Barcelona, 13 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
AUXILIARES DE MAQUINAS
Este Ministerio se ha servido dis
poner que los auxiliares que a con
tinuación se relacionan, cesen en "sus
2ctriales destinos y pasen a continuar
(
sus servicios a los que al frente de
cada uno de ellos se expresan.
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
IIELACIóN QUE SE CITA
Auxiliares
D. Enrique Montero Morales, «An
tequera».
D. Tiburcio Sánchez Carretero,
«Escaño».
D. José Lozano-Díaz, Depósito de
Petróleos del Arsenal de Cartagena.
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr. : Este Ministerio
»
ha
dispuesto que el auxiliar de Sanidad
de la Armada D. Argemino Carnei
ro Pita, cese en su actual destino
de la Base Aeronaval de Barcelo
na y pase a prestar sus servicios a
la Flotilla de Vigilancia de Valen
cia.•
Barcelona,. 14 de enero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada,
Señor Jefe de la Defensa Móvil Ma
rítima.
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de la propuesta de baja en el Arma
de 'Aviación formulada respecto a
los alumnos sargentos pilotos de la
misIna que a continuación se rela
cionan, por los motivos que también
se indican; he resuelto aprobar aqué
lla y disponer causen baja en el Ar
ma referida por fin del corriente mes,
quedando en la situación militar en
que se hallen sus reemplazos respec
tivos, debiendo 'incorporarse a las
Cajas de Recluta a que pertenezcan,
para- su destino a Cuerpo, caso de
encontrarse comprendidos en las dis
posiciones de movilización decretadas
hasta el- presente por el Gobierno de
la República.
D. Manuel Fuentes Panduro, por
falta de moral -para el vuelo.
D. Joanuín Sanz Barber, ídem íd.
D. Antonio Samitier Herrazn, por
defecto físico.
•
I). Faustino Rafrena Abad, por
cuarta falta grave de disciplina de
vuelo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de enero de 1938.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. : Por no s
necesarios ep el Arma- de Aviación
los servicios del soldadoeventual fo
tógrafo de la misma, Gonzalo Ruel
Fernández, designado :para él des
-empeño de dicha especialidad por or
den circular' de II de agosto del á
último (D. 0-. núm. Í67), he resuel
to cause baj.a definitiva en aquella
• Arma, quedando-en la situación un.
litar correspondiente al reemplazo dt
1930, a que pertenece, debiendo
corporarse con toda urgencia al Ce
tro de Reclutamiento,. Moviliíación
e Instrucción núm. io, de .quien de.
pende, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,- Paree
lona, 13 de efle_ro de 1938.
Señor...
PRIETO
GRATIFICACIONES
Circular. Excmo, Sr. : Promovid
a teniente del Arma •de, Aviación. po
orden circular de 1-8 de diciembre úl
timo AD. O. núm. 309), el sargent
de la misma D. Juan Culebras Her
nández; que desempeña el cometid
de Monitor en la Escuela de Radie
telegrafía del Grupo de Protección
del Vuelo, he resuelto- cause baja por
fin de diciembre último en la gratifi
cación de «Instrucción» que con 'di
cho motivo percibía, y alta en la
de «Profesorado», a partir de prime
ro del actual, por haber sido desig
nado para el cargo de profesor de
la Escuela citada'
Lo- ccmunico 'a V. E. para su o«
riocimiento y cumplimiento. Batee
lona, 12 de diciembre de 1938.
PRIETO
Señor...
TITULOS
-.SON
Circu/(ir. Excmo. Sr. : Termina.
das con aprovechamiento las prácti
cas correspondientes para la obten
ción del título de fotógrafo aéreo
ametrallador por el personal del Ar.
ma de Aviación que a continuación
se relaciona, he resuelto otorgarle el
-expresado título, con la antigüedad
de 17 de junio de 1937, fecha de ter
minación del curso referido.
Teniente D. Adrián Rosell G–onzá
lez.
Sargento I). Calixto Nebreda An
tón.
Otro, P). Alejandro Lozano Polqué.,
Otro, I). Julio Rey •Romay.
Lo comunico a V. E. para tiu
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1938. SS
PRIVO
Señor...
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